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DIARIO OFICIA'L
DEI.
MINISTERIO DE LA GUERRA
::::c
PAWTt- UPICIAL
REALES DEORETOS
nESlJllMCU DEL IIIECYIIIIIBJT.d
EXPCSICION
S~oa: La ley de Nacion.aliza.ción de industrias de :¿2
de julio de 1918, en su Inciso D, dispone que las tá~
bricas, laboratorios y demás Centros que hayan de es-
tal' organizadDs y mantenidos oon cargo al presupuee-
to del Estado se regirán por modo análogo a 10$ esta-
bJacimientoo industriales privadoa, para lo cual el Go-
bierno pubUcará un reglameato, especial da Contabi-
lidad.
Enc8.1"gll.fi<> el Estado Mayor Central de confeccionar
el citado reglamento, y aprobado .por el Directorio
Militar, el presidente que suscrl.be tiene el honor de
presentar a V. M. el siguiente proyecto de .decreto.
Madrid, 28 de febrero de 1924.
SB~OR:
A. L. R. P. ~ V. IL
MIOUB. PRIMO D: RIVERA y ORBANl!JA .
REAL DECRETO
A propuesta del. Jefe del Gobierno, ,,presidente jel
Directorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en disponer lo sIguiente:
Arttculo 1.0 Se pone en vi~r desde esta fecha el
reglamento para cumplimentar' l~ cláusula n de la Jsy
sobre Nacionallzad6n de industIIM.s°de veintidós tl.f' ju-
lio de mil novecientos diez y ocho, el cllal se cu.mplln\t>= todos los establecimien.tos a que se refiere la cits:tia
3· . . .Articulo 2.0 Al terminar el afio de ser Itpllcado di~
oCho re¡clamellto, todos los establecimientos darán' cuen·
ta de lns modtflcaclones que lo. práctica les aconseje
introducir.
Artlcuilo 3.0 Como el articulo quln~di.cho t'egll1m~ll­
to preoopttll1. que los establecimwntoR quedarán exen-
tos de la ob1i~Flc.16n de reintegr.EU' ... la Haoienda. fono
<los' que hubieran recibido destinados !l. su scst.en1miGtl-
to, funcionamiento o cualquier otro concepto d.er1va.do
de su mRrcha indulltrlal y que todavla. no hubierA em·
'Pleado 11.1 t.ermlnP4r el afto eoon6mico, exoepc!6n hechl'l.
de los casos de caducidad de la orden deloonstruoo10n,
se cumpllmentará desde 10010 diC'ha diSposión, 'Con-
servando los fondos en caja. Y l1avhndose la contabili-
dad. como'oontinuaci6n del mes s.ntl'rior, a.unque por
110 haberse publicado dn el Reglamente no hubiera
aquélla sufrido la. transformOCIDIJl que en el mismo
se ordena.
.Art1:culo 4.0 Por e1 Dep6si.to de la Gue!Ta,. y 00:0
~ la urgencia posible, se impr1m:l.rá. el' n1imero de
eJ€lIIlPl&res que por eL Min.iste:r'k> de 1a. Guerra. se dfII.
ponga, lAs que. una. vez lmpreooe, se I'Elpartixán .. los
EIltableclmiento que hayan de aplicarlo.
Dado en Pa.lacl.o a veintJooho de tebrel."o de mil ..-
vecientoe veinticuatro.
ALFONSO
I!l Pretldente del Directorio Militar,
Jblmrr, PlrDro I8 Rn:.1 y ()mu.:n"T.l
(De 1& ~).
En consideraci6n a los servicios y circunstancias del
General de brigada don Juan Garcta-Aldave y Man-
cebo,
Vengo en conced.erle, a propuesta. del Presidente del
Directorio Militar, la Gran Cruz de la Orden <lel Mé·
rito Militar, designada para premiar servlciCl'J espe-
ciales. .
Dado en Palacio a veinthiueve de febrero de mil no-
vecienOOs veinticuatro.
ALFONSO
ll3 Pretldetlte del Dlrectorlo MlUtar.
lrDl1JlL ?:mm. m Rriw.A. T ÜllfWOJ..
En consideración 1+ los servicios y circunstancias d~i
General de brTgada don DanIel Manso Miguel,
Vengo en concederle, !lo propuesta del Presidente del
Directorio M1l1tar, la (JI'an Cl'lIZ de 1:1. OI-Jtl!J. del Mé-
r~tp M1litar, designadu. para premlúl' servIcios espa-
Clales,
Dado en Palado a velr..tinu.eve de fobrero de mn no-
vecienOOs veintl<luatro.
ALFONSO
I!:l Presidente del OlrtICtorio Mllltar,
M1G'OJIt, PB:w:o IXII R.rv1:aA. y ÜJ/:IU.1qJ.l
En con81derlC16n a 108 serv101os y circunstAncias ¿el'
Audit<..t' general de. Ej6rcito don JOBé Muflo! RelllllO '1
Vhquez, .
Vengo enooncederle, a propuesta del Pres1d.'n~ del
Directorio Mil1tar, la Gran Cruz de 1110 Orden. del Mé.
rito M1l1tar, designada para ilremiar servicios es....-
ojales. ro-
• Dado tm Palado e. veintinuoflVe de febrero de' mil 110-
vecientos veint1cu.a.tro. -
ALFONSO
!I Presidente del Dlrectorlo Mllltar, .
~ PmJ,ro MI R.rral y 0Jau:NwJ.
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ALFONSO
ALFONSO
I!I Pre.ldente del DirectorIo Ml\lllr,
MlGtm. :P:!uMo XXI R.I:v!6:u. T OUAN:IJ.1
Vengo en disponer que el Genle!'al de b~igada. en si-
tuaci6n de primera reserva, don Rafael Sierra León,
pase a la. de segunda. reserva, por haber cumplido el
dta. veintisiete del wrriente mes la edad que determina.
la ley de veintinueve de junio de mil nO"reCientoo diez
y ocho.
Dado en Pa.laclo a veintinueve de febrero de mil no-
vecien.tas veinticua:tro.
El Pntsldente del Directorio MIUlar, •
:IbroJ:;.t, PmKo DS~ T 0D.l:Nw.l
Vengo, en disponer que el General de brigada, en. si-
t1.lación de la primera. reserva, OOIl' José de A~ Merlo,
pase a la de segunda reserva, por haber cumplido el día
veintiocho del corriente mes la edad que determina la
ley de yeintinneve de jundo de mil ~vecientos diez y
ocho.
Dado en Palacio a veintinueve de febrero die mil no-
vecientos vei'ntieuatro. '
El Presidente del Directorio Mllltar,
lúJlm, PmM:o DII RmmA y ÚlmmlIJ.1
Vistas las propuestas correspondientes al primer tr'i-
mootre del aííO actual, formuladas por las Comisiones
}.lJ;'Ovinciales de libertad condicional e in-fonrnadas por la
Comisión asesora del Ministerio de Gra.cIa y Justicia, a
farol' de los quince reclusQ.'l sentenciados por l<l6 'I'ri-
bunales del fuero de Guerra, que se hallan en los esta-
blecimientos -comunes en el cuarto perIodo penibenc!a.-
rio y llevan extinguidas las tres cuartas partes AA SIl
coIlldena; visto lo dispuesto en el arUcukl cuarto de la
ley de veintiocho de diciembl'tl de mil 'novecientos cUez
y seis y real orden de doce de enero de mn novecientos
dlez y siete, a propuesta del Jefe del G<>bieroo, Presi-
dente dd Directorio Militar, y de aeuerdo con éste,
VengQ en decretar lo siguiente:
Artrculo primero. Se concede libertad: condicional a
los p,el1l8dos que a rontlnuaclón se relacionan:
Prisión Ccntl'lll dc Chinch,'Jla: Alfredo Mass:l. Oh.
Prisión Celular de Barcelona: Juan: Oe.rdoso Romo y
Man'iuel Casanovas Garcfa.
Prisión' Central del Pu.erto de Santa. Marfa: Felipe
González Embuena, Gabriel Igl€sias Barrasa y Julián
Montafia Moratlnos.
Prisión Central de. Granada: Juan Lara Conejo.
Prisión Provincia], de Jaén: Juan de la Cruz Martes
DelS'ado.
Prisión CeluJar de Madrid: LuCio Garda González.
Escncia Industrial de Jóvenes de Alcalá de Hellares:
AvcUno MarUnez Ram!J,llo y Ulpiano Ramtrez G6mez.
Prisión C'-€ntral de Cartagena: José Jiménez Gamero,
Mnnucl Pefia Pórez .Y José Trenado Llanee;.
Prisión Central de San Miguel de los Reyes: Joaqn1n
Alguacil Mufioz. ,
ArtIcuilo segundo. De conformidad con, 10 establecido
on el artfcuJ,o ventinueve del regla.menf.9 00 veintiocho de
octubre de mn .novecientoscatot"ee y en el segundo del
real de.creto de ocho de febrero de mil JlPVecientoe quin-
00, la llbertadJ '-condicional qU\l se 'COMede por el TIre--
sen.te decre'to~ ha de entenderse .solamente apUcable 't lo.
pena principal qua actua1mente ollit4nJrU,6 cada reclu'lO
y.no a. cualquiera otra pena o responsabllidad a que se'
halle sentenciado y que posteriormente deba. cumplir,
aunque le haya sido impuesta por la misma &entencfe..
Dlldo en Palacio a veintinueve de febrero de ¡nU no·
veclentos veinticuatro.
ALFONSO
Vl!lte. In. propnoesta de libertad. condlclnne.l, 1'ormttLalie.
por el Oapitán gencr!l.~ de la sexta :reg16n" So ínvor del
corrigendo en le. Peniten-c1arla Ml1itar de MaMn, Fu!·
genci-o Rodlrlguez Fe:rnández, gu'B..rd1a civil que fué dt'l
décimosegun.do Tercio de dicho Instituto, que ha cum.
plido 1as tres cuartas pa.rres de su -condena.
v:isto lo dispuesto en el a.rt1culO quinto de la. ley de I
~ntiocho de diciembre dta mi novecientos diez y seis,
dJ,cta.d:a para. la. ap-lida.ci<Slll ~n el fuero de Guerra, de la
ci:l veintitrés de julio de mll no'reC.i.<mtos cato~, de
acuerdo .co:p. lo informadp por el Consejo Supremo de
Guerra. y Marina, a prop~ta. del Jefe QeJ. Gobierno,
Pres:lden.re del Directorio Mi¡litar, y ~ acuerdo con
éste,
Ven.gu en con()'::der la libertad cotrlicional al expres:L-
do oorrige.:d> Ftdgencio Rodríguez Fernáooez'
Dado en Palacio a veintinueve de febrero <ia mil no.
vecientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente del DIrectorio Militar,
.!lIGuE PmM::o 1m R1flcRA y ÜBBAN&i.i.
Con arreglo a k> que determina Mi decreto de diez y
ocho de septiembre último, a propuesta. del Jefe del
Gobierno, Presidente del Directorio Militar, y de acuer-
do -con ésbe,
Vengo en aurorizar al Ministerio de la Guerra, p:n'a
que por el Archivo Facultativo y Museo de Artiller1a,
se adquieran de la Soctedad «Da:lskrekilriffel Sindi·
kah de Copenhague (Dinamarca), diez fusiles ametralla-
doras Madsen., para InfanteI1a, con respetos, accesorios
y dos juegos de equipos especiales; siendo .cargo su im-
porte, de 61.626,50 pesetas, al sUiP]em~:mto de crédito de
1.531.962 pesetM al vigente presupuesto de gastos de la
Sección trece. «Acción en Marroocos:t, del Ministerio de
la Guerra, capítulo temero, artrculo l1nico, eServi-
cios de Artil!erIa:t, -concedido por decreto de siete de
noviembre 1lltimo.
Dado en Palacto a veintlntieve de febrero de mil no-
vecier«as vei'nticuatro.
ALFONSO
E!l Presidente del Directorio Militar,
MJGtI'lIi.. P:m.ro :o. RrvBlU T ÜilB.lNJ:JA
Con arr~glo a lo que determina Mi decreto de dÍ~.z y
ocho de septiembre 1llt1mo, a propuesta del Jefe· de}
Gobierno, Presidente del Directorio Militar, y de acu.el'-
db con éste,
VengQ en autorizar al Ministerio de la Guerra, para'
que por el Archivo Facultativo y Museo de Artlllerfli, S~
adqu.ieran de la Sociedad Schneider y CompafUa, (llez
mil espoletas detonadoras para granada rompedora, do'
diez con cfr~ c&nttmetros, siendo cargo de los 754..800
francos, que importa, el sumindstro, 452.800 fral1JCOs, al
suplemento de crédito de 1.531.962 pesetas, al capftnlo
tercero, ar~cu1o Qnioo de la Sección décimoteroora df',l
viliente presull,uesto, co1l(led.idb por el decreto de siete-
de noviem~ pasado, y 'los 301.920 francos restantes,
al supleme'Ilto de crédito de 1.593.606,30 p.esetas, nI mis-
mo capItulo. artIculo y Secci6n, concedido por otro de-
creto de vGlntiséla de octubre anterior; sufragándose los
gastos de transporte del material, derechos de aduanas
y :oocepdón, en 1a frontera, por ambos sUlplJemento.; da
créditos. en la relación de séis a. cua.tro, respectlya-
mente.
Dado, en Palacio a veintinueve de febrero de mn no·
vecienroa vei'ntlcuatro.
ALF(!)NSO
1!1 Pruldente del DIrectorio MIll tlr,
MIGnr.. Pmoto DB Rrvmu T ORBANz.r.i
Con nrl'C'g!o n. lo ClI1C' ddcmnlnlt MI d<'cl'('to de dI"'? ,1
ocho de sf'ptlcmhl'<' Oll'mo, /1 1'I'('ptl(';;tll <1<'1 Jefe de!
Ooh\.ol'no, PI'CS;<:I('llt(' (~( Il)II·<.'t~fill, Mllltnl', y (le A.>Ctlflr-
do con ('ste. '
Vong'o ('11 nlltrTI":11 ':: ¡,)'",,, ;"1\ <1(' 111;; fot'mnlidad.es
do subas,ta :r 0.:1" 1:1" , : , 1',1 :". ': Il~ (:0 1:1 CElrreteL"a de-
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ALFON'30
Dar-Dñus-Bufa:rcut-Ta!e:rsit Y con.struceiOn del ramal
Bufarcuf a Azib de Midar, en el territorio de Melilla.
Dado en Palado a. veintinueve & febrero d2 mil no-
veci~ veinticuatro.
El Presldente del Dlreclorlo hURtar,
Jsúal¡m. PmM:o 11& RIv:J::Ia y ÜlmlNKJA
Con arreglo a 10 que dJ3t;eI'mina. Mi decreto de diez y
~ de septiembre l11timo, a p.ropuesta. del Jefe del
Gobierno, Presidente del Directorio Militar, y de a.cuer-
db con éste,
Ve~ .en autorizar al Ministerio de la Guerra, para
que por el Servicio de Aviaci6n se erectúe, por gestión
directa, la. adquisici6n 00 cuatrocientos mil cartuehos
ordin~ios y. <:len mil trazantes para ametralhdoras
cDar'ne:. y Vickers:., con cargo a. los fondos consignados
enelcapítu3.Q trece, artfl:ulo único, Sección cuarta. del
vigentie presupu.esto
1)ad0 en Palacio a veintinueve de febrero de mil no-
veeie't\too veinti.cfatro•.
El Presidente del Dlrl!ctorio Militar,
.6brolIL PJma:o 11& RivxRA y ÚRBANlIJA
Coo. arreglo a lo que determina el a.rttcU;1o cincúentl~
y dos de la vigente ley de Adminástrad6n y Contv.bili-
dad de la. Hacienda Pllbilca, a propuesta del J~f'J del
Gobierno, Presidente del Directorio Militar, y de acuer-
do oon éste,
Vengo en autorizar al Depósito de RecI1a y Doma Je
la séptima zona pecuaria para la celebración dú uu
CO~U¡l'SO de arriendo de las mIl doscientas ochenta y ael.;
hectáreas de terreno para pasto y labor que necasita.
Dado cn Palacio a veintinueve de febrero de mil no-
vecientos veinticuatro.
ALFONSO
El Pretldente del DIrectorIo Militar.
!(Jatm. Pm:M:o DJlI Rrvmu. r ORBJ.:NBJ.6.
REALES ORDENES
Excmos. Señores:· S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
_.llllli
DELEGADOS'GUBERNATIVOO
üi'1C'1llar. Se designa al capitán de Ingenieros do la
Escala de Reserva D. José Navarro Capdevila, para
ocupar el cargo de delegado gubernativo en el partido
j~ial de Artecife (Canarias), vaeante por falleci-
miento del que lo desempeñaba.
29 de febrero de 1924.
&mor•.•
DESTINOS
Se nombra ayudante de campo del General (le kl dé-
cimocuarta división D. Juan Cant6n-8alazar 'f Zaporta,
al teniente coI"Jnel de Infantería D. Antonio Pinilla
Barcel6, con destino en la zona de Huelva núm. 8-
29 de feb.rero de 1924.
Señores Capitanes generales de la segunda y ~ jptima
regiones.
Seflor lntervezftor 'civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
DISTINTIVOS
Circular. Se concede n los jefes y oficiales que ~
relacionan, el uso del distintivo creado por real ordeu
circular de 26 do noviembre l1ltimo (D. O. ndm. 268),
en la forma que se indica.
28 de febrero de 1924.
Señor.••
P4l1pleos NOMBIU!S Clase de distintIvo Nllm. de barras
Condlclon~.
en que esttn
comprendldOll
Infan.tería ••• ":oman.dante D. Fernando Martl Vidal .••••• '" Me1:Íal-Ia Jalifiana •••••••• 2 rojal! ••••••••• 2.a
Idem _•••••• Otro •• ,.... ~ EugenIo Sanz de [..arln ...•••••• Regulares Infanterfa ••••• I de oro y I roja. 5'-
Idem •• • • • •• Cspitan..... »Serafín Sánchez Fernández • • • •• Idem.......... ••••••.• I de oro y I roja•• ¡s,.
ltlem. • • • • •• Gtro ••••••• ~ Amador ctallel{O Moralell ••••••• Térclo de Extranjero•••• I roja ••.••••••• 5.P
Idem ••.••••• Teniente... :t }056 Vllcbes Diosdado•••••••••• Policfs Indfgena ..... ' ••• ~ ro)"s ••••••••• 3.:
ldern •••••. Otro....... »Joa6 SantiaRo Molina.... • •.••• Regulares de.Infanteria ••• :;¡ r018s ••••••••• '. '
fdem ••••••• Otro •.••.. ~ Antonio Arenas Llanderal •.•••• Idem •.••••••••••••.•••• :1 rOJas •.••••••• 6.
IcleQl •••••• Otro (E. ~.). :t Edmundo Simó E'curiet •••••. Idem •••••••••••••.••••• ¡ de .ro •.•.••• 3.a
Caballerla •• Capitán .••• , :t Manuel de Oruñ. y ReyoolSo, Mar-, ' ..
Qués del Castillo de 'ara ••••• Regulares CabaIleda. • • •• I ro).; ••••••••• 5...
·G. Civil •.••• Teniente ••• :t J056 Rub;o Garefa ••••.•. • .••. Idem IDfanterb.•••••••••• 3 rOJa••••• , •••• !J.
htem ••••.•• Otro....... »Antonio Berm'ddez de Castro y
bl,.nco •••. lf ••••••••• , ,. Idem .•••••••• , •••••••• f roja 5.a
Rectificación a la real orden de 30 de
enero última (D. O. núm. 26)
Ül~lnt' T t (E R) D "'.. d R bi P 1i' 1 dfO' • t de oro YI rOj'" 2.·Y $••_ ena... en. e. .. . ..".,UIIT o U o Funes ••..•••.. lo c.a n _......... >
--_.....:_--_:.-_----.;.-..--_-.:......._-----------~---...~
ORGANIZACION
.
Circular. Se rectifica la. redacd6n de II real ol'dn'l
ele 2~ de J'ehl'eL'O corriente, en sI sent1do de que los'
Uetmtos qUG hn.n de p!\.$ar !'L la. Subsecretar11l. de este
Ml.nlsterlo. dol extinguido Negooiado .de Mart"Uacos, IlOn
Jos qltG mencIono. el 'artrculo primero 0Je1¡' real decret.o
de' la ele CI1Cl~) deL uflo f~c:tunl, y el, perso.n'aJ. dEl ·pl.anti-
lLa en (\<¡'OO Ministerio que prestaba. su se.rvicio ('11 el
~_xtin~Uld() Negociado, pasará 'a las s'Cociontl'l a (ltI\:l ''''0['-
...,nace. . ".,.
29 de febrero de 1924. '
RECOMPENSAS
De acuerdo oon lo informa49 I?Or el ConseJo S\l!'~·
roo de Guerra y Marina, se concede al personal que 1"\
contl.nuac16n se relacionu, la crui'¡ de plato. del Mérito
M1l1tar con distintivo amarlilÓ yv~rc¡.c,pol' haber es-
tado prlsioneros del enemigo en Marruecos.
28 de febrero de 1924.
SeI'Ior ALto Comisario y GcnerR]¡en Jcf~ del Ejército dI\'
ID!lr,latia en Afrl.ca. " J.
sefl:or Presidente del Conre,)) Supremo .de Guerra. y Ma·
rlne.. _ . .• " '.
ElIas Sn~ldo Vico, sargento dc la' DrigadnDlsclpl.nartn.
. I
684 1 de mano de 1924 D. O. núm.
Sefl.ores Cnpitanes generales
reglones.
Sel'iore<; Interventor civil de Guerra y Marina y del
Pl'OtootorlUlo el! Marruoco6 y DIrector de la Escueh
de Equltacl6n M4itar.
El capitán de Caballe~lsponible en l'ita reg'6n.
D. Carlos Gutiérrez Matural111, pasa destinado 1\ la Es-
cuela de Equitación Mil~t8r, el cual reune los méritos
o:dguientes: más de dos afios <lo capité.n en Cuerpo ar--
mlUlo, título de pI'Of~r de escuela, haber hecho dos
cursos en la Escuela de Equitación Mil1tar con nota de
sobresaliente. Ha ganado 104 premios en carretas y
concursos hípicos, tiene servido más de dos afIos· en
Afrlro, posee la medalla militar y 18. de Marruecos y
una cruz bla~a de prJmcra clase del Mérito Militnr.
29 de febrero de 1924.
8eflor Capitán general de la pr'imera reg16n.
Soflores Interventor civil de GU!'ITa y Mal'ina y del
ProtectorlUlo en Marruecos y DIrector de la F..scuel:l
de Equ1taci6n Mllitar
El tenIente del re¡drr rento rle Lnl1(,p.I'OIl Villav' C'10fJ~
Flaxto de Ca ballarfn , D. Fl'll.ncÚ!OO de z.uJetA. y c..;ueip)
tie Llano, Duque de AbranteR, pllSR destin,ndo n ln Es·
colta. ReaL (a;Mfculó tercero del renl~ dOCl'eto de 80 de
,mayo da 1917, C. L. l'l!Om. 99).
. 29 de tobreI'O rto 19'Z4.
Setlorell Ca'pltAn general de la segunda re¡¡,1~n y Coman.
dante general del Real Cuerpo de Guardla.B Alabat'-
dG!'08
Set!or Tntro'!"W'nb'" r IvU de Guerra y Marina. y <!cl Pro-
tectorado en Marruecos.
El capitán del regimiento do Cazadores Lusltanla, 1:1
do Cnballerfn., D. Antonio Garrido Rosas, contlnUllri
prestando sus servicios, en comislón, hasta la termina-
ción dol presente curso. en la. FBcue1a de Equl' flci6n
MUltar, cobrando la graí1ficaci6n de ayudante de pro--
fesor qne venta percIbicndo hastA. su reciente ascenso.
29 de febrero de 1924.
de Ia primera y segunda
DESTINOS
Se destina a la Escuela Superior de Guerra !tI Sub-
inspector segundo del Cuerpo de Equitaci6n Millta¡,
D. Enrique Dalias MartÚlez, que se halla disponible
en esta regi6n (art. 10).
29 de febrero de 1924.
Senor Capitán generll de la primera regl6n.
Solloros Genera~ Director de la Escuela. Superlor de
Guerra o Inrorventor civil do GuerI'a. y Marinn y del
Protectorado en Marruecos.
BAJAS
El comandante de Caballería, el'! situación de reem-
plazo por enfermo, D. Juan Pereil'3. V1l1ar, caU8'l.
baja por inúti¡ como demente, en el Arma a. que per-
tenece, por fin de enero t1ltimo.
29 de febrero de 1924.
Señor CaRitán general de la cuarta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina l" del Pro-
tectorado en Marruecos.
•._-, ,,_ .
'.' ...
SecáOll de tmllsrla
ASCENSOS
Cl ilU' Se concede el empleo superior 'nmedlato~é~s de Cabl\llertn, que flgura.n en 1& sfguientl)~i6n debiendo disfrutar nn el oue se les cC"o:fl.el'e Ila. et'ectividad de 14 de novtembre 11ltl.mo, cont1nua.ndo
._------_.-
Tenlentell coroneles
D. Francisco Areyzngn :B;Uo.
~ EmUlo Martrncz del Solar.
Alfmee.s
O. Ricardo Uhup:6n y de Ceballos.~ Antonio 1<'el'llnndez HerecUIl Y Zayas.
) AntoUn Fermí.ndez Barredo.
~ Ricardo Panero Duccto.
» Miguel Huiz Isaao.
AmreC(l1l (E, B.)
D. P10 l4.ollna Ferná.ndez.
:t JOSé Latorre G6mei.
:t José Rodrf¡;¡;uez Pérez.
:t Ventura. R1esco Qonzll.16Z.
APTa; PARA ASCENSO
Circular. Se confirma 1IL declaración de aptitud par~,
I'!l ascenso, clllllldo IlO!' antigüedad les corresponde., ha-
che. por V. E. n raVOL' <lo los jefes y oficiales de Cabl1r
l~er1a q\lO !'ü l'elacionn.n. a. continuación.
29 de febrero de 1924.
Señor...
RETIROS
Se concede el retiro por haber camplido la ec.ad par.'l
obtenerlo. los df!ls 21 y 18 del actual, respectivamente.
al coronel de InCauter!a. (& R). D. José Dell1do Jk¡-
net, afecto a. la zona de Reclutamiento Y reservf!- de
valencia nam. 13, Y al teniente coronel de la ¡rusm'l.
Arma y situaci6n. D. José Suárez Sampol, .decto a la
de Cádiz nam. O, cl'.usando baja en el Arma. ~ qUf\ per-
tenecen por fin del OO11.1enoo mes, haciél:ldOseles por el
Consejo Supremo de Guerra. y Marina el aeZlalamlento
da haber paaivo que les corresponda.
29 de febrero de 1924.
SeIlOI't'S ClIpitalles gcnel'ales de la segunda. y ~l'cerJ.
rego!ones.
Scft01~ Presidente del ConseJo Slij):cmo de Guerrl\. "
MnrInl1.. e InteI"'\-entol' civil do (.uerra Y Marina r
d~ Pretectol'l\<kJ en Marl'UOCos.
El Otneral encar¡ado del despacho,
LUTS Bp:n'MUDF-Z DE CASTRO y TOMJ.S
SeEdén de IDfanterla
RESERVA
se concede el pase a la ~n-a, co~ el haber men<;ual
de 450 pesetas, que percibirá a partIr de 1.0 de marz')
roximo, por la Zona de Toledo núro. 2, a la. que ql~~a~iecto al capitán de Inf&Iltería (E. R) D. Angel ::>8.'3.-
chez García, de la reserva de Cáceres núm. 94.
29 de febrero de 1924..
Señor Capitán geueral de la sépt!ma región.
Señores Presidente del Con.sejo Supremo de ?uerm y.
Marina e Interventor civil de Guerra y Marw!l. Y del
protectorado c!l ~I'arrueCOs.
1
Pedro MartíJiez Llllo, aoldado del :regimien~ de Cua- en sus actuales destinos y surtiendo efectos admInistra--
oores Alcántara, 14.0 de Caballerls.. tiros esta disposición en 1& revista. del pregente mea. I
FedarU:o Romero Mollna, ooldadP del regimIento de 29 de febrero de 1924.
Artlller1a M :M:eUl1L Señor...
El Oeaeral encargado del despacho, .L BuMUDEZ DE C.ASTll<' y To~t.t.S D. Ricardo Uhagón y de CebaBos, del Grupo de Fuer--
ms zas Regulares Indígenas de Tetuán, 1.
e. :. Antonio Fernández Heredia y Zayas, del regimiento
de Cazadores Vitoria, 28.
:) Antolín Fernández Barredo, del regimiento de La.n~
cer'Os Farnesio, 5.
> R'cardo Panero Buceta, del regimiento de Cazado-
res AJcántar~ 14.
» Miguel Ruiz IS'aac, del mismo.
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El teniente de Caballeria, con destino en el regimie~­
f.o de Cazadores Taxdir n(1m. 29, D. Guillermo Moren.>
Sosa, pasa destinado al Grupo de Cnballeda de bstruc-
ci6n, el <mal reúne los méritDs siguientes: c:os c.fios y
un mes de servicio en Afdca, medalla de ManH'cos y
una cruz roja. de primera. clase del MéMto :MJlitnr.
29 de febrero de 19~4.
Seiior Coma,.dante general de Ceuta.
señor Interventor civil de Guerra y Marina v del Pro-
tectorado en Marruecos.
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO
Se concede la separaci6n del servicio, al al!~j"€Z Je
Caballería del regimiento de Cazadores Vitoria l'limen
28, D. César López de Letona y Montojo, siendo b:l.ia
por fin del mes actual en el arma a que ~r:ece, y
quedando adscripto a La oficialidad de comp"!.ernenb
hasta cumplir los diez· y ocho años de 'servicio.
29 de febrero 'le 1924.
Selior Comandante general de Ceuta.
SeIlor Interventor civil de Guerra y Marina r del Pro- I
tectorado en Marruecos.
PRACTIOAS
Se concede efectuar UJl mes de pl:ictie.as en el l'('gi-
miento de Drageones flM.aago, noven) de Caballe~1a, al
aJfér-ez de compk;mento, D. Enrique Arrnisen :Mo: forte,
cuyos servicios prestará gratuíta.mente.
29 de febrero de 1924-
Señor Cap~tán general de la cuarta región.
RETIROS
Se con~e el retiro para los puntos que se i.1dican
en la siguiente relaci6n, a loo jefes y oficiales de Ca-
ballería comprendidos en la misma, causando baj'l por
fin del corriente mes en el Arma a que perleaecen pre-
vio el señalamiento de hal'er pasi\o, que hará el Con-
sejo Supremo de Gu~rra y Marina.
29 de febrero de 192(
Señores Capitanes generales de la primel'a, séptim'l y
octava -regiones.
Sefiores J;>residente del Consep SuPremo de Ga~ 1
Marina e Interventor civil d.e Guerra y MaIlDa y
.del Protectorado en Marruecoe.
l'UJl1lO1 1nl:lCl. HD • ,ecl.111
dO_BUS VB LOS lNTDB'8A.DOS Bmpl4lOl Cuerpos & que pertenecen .:::;-:::"-.::'~-":-':-: -:~: . .:;.,._. ..'
Pul'lllo ProYI".~~."
._-- -----_. .- ,
D. Carlos Arauja Gard;¡ ••.••••• eManel (S B..) .. Afecto al primer re¡. reserva ••• \fadrid ••••.••••.• \fadrid
» Sebastián Zan6n Va1divieso, • T. coro (ídem.). Idem .If •••••••••••••••••••••• Iclem ••• .......... Idem.
» Manuel l-/odrflluef Alvarez .•• Capit'n (E. R.)•• (dem al 7.° idem ....•......... ValJ¡II1olid ••••• . .• Vall ..dolid.
• Manuel Armesto DIal •••.•• , renlente (idem.) Reg. Caz. Galicia, 15 .......... Corulia ............ Coruña.
~-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
CirC'lllar. Se oo~ede la gratificación anual de efec-
tividad correspondiente a quillqucnios y anualidades, a
Jos jefes y oficiales del Arma de CaballerIa que figuran
en la siguiente relaci6n, la que pereibirán desde las fc·
chas que se les sefla1l.
Señor...
....
Allo
1(¡24
1924
1924
1924
1924
1924
1923
1923
Me.
o.
(t
~¡;;¡
O
g-
~
llidem .11924 ,¡o.
1 idem •
1 idem.
1 idem.
I ¡dem.
1 idem.
1 enero.
1 dicbre
1 mayo.
1 i em. 1924
1 idtm • 1924
1 ídem. 1924:
1 ídem. 1924
1 idem. 1924
1 idem. 1924
1 febro. 1924
1 marzo. 1924
i
11'l1ar7o.11924
Día
fecha en que ha de ,."
empezar el cobro ~
..........
Concepto del devcn¡o
,nPor efectividad •••• "•••••••• I JI, ••• "".
lllPor ídem ••• , .••.•••. , •.••••• • .• I
lidero •••.••••.•..••••.••• , •.•••••..
,
",¡Por :t3 años de oficial. • . • • • • • . • • •• •.
4 Por 27 idem.• l •••• ". I ••• "." •• ". ' •• "
'1IIdem ••. o ••••••••••••••••••••••••••
» Idem ••••••..•.••.••.•.•.•.••••••••.
J ldem tI ti' ., ••••• 11 •••• " , •• ," '" lit.
) lclem ""'" 1" " ••••••••••
.IIPor efectividad •...•••..••
211Pcr 12 años de efectividad .•••.•.•••••
2 Idem ..•.•• , .•• , •. ~ '. I ••• I ••••• r I , 11 ••
2 Por 32 años de servicios con abono ••••
I Por 31 años servidos .
3 Por 33 illem•••...•....•..••.••....
I Por jO años servicios con abonos .•••.•
, Por 25 años servicios .. ' ••..•..•...•••
, Por 30 años servicios con abono~..•.•.
2
2
2
2
2
2
I
2
2
2
2
2
2
2
.2
:2
500
500
1.100
I.HlO
1.000
LOCO
1000
1.000
1.600
1.400
1.200
1.200
1200
1.100
1.300
1.000
500
1.000
DestinosNOMBRESEmpleoe
1-~~l1~CACIONfS
IQUin-¡ An u.'Pesetas quen ios II d adesI-~-------I - -11 n_Coronel •••• D. Angd León Lorf:S••••••••• ' .•.•.•• Rego Dragones Santiago, 9 •.•• , •.•.••••••Otro ••••••• "luan SAezJiuregui.•••.••.•.•••.• Idem Lanceros Rey, 1 .
J
"Francisco fUClltes Marcos ••••.•••• ~ Idem Caz. Alfúnso XII, 21 ..•....•.••.•••
~ Rafael BilrriOS Salamanca••••••••••• Delegado Cría caball. r de Lcg.oño .•.. o"
~ Emilio Sáncbez Garcl. ••. • •••••• Ayudante de ca'!,po g-raJ. Qutipo de Llano
.. Miguel Martfnt'z Hernández •• "-' •••• Reg. Caz, O,licia, 25, . oo•...••.•••.•.•.•
Cam d t .. Antonio Torrens Sinclres........ • Dele~ado Cria oba'lar Sa'amanca • o..••.
an an " Emilio Peñas Alcoba Academia de Caballerfa. .. ..
,
• Alfredo Cifrian lastra. ;.0 regimiento reserva ' •
.. Joaquin AJconchel lubet. •• . keg. Lanc. Rey, 1 o
.. filibedo Ramirez HuelYes... ••• '" (dem Caz. María Cristina, 27 .•.••.••..•••
.. Carlos Nieulant Erro.. ••••••.••••• Escc Ita Real ...•.....••..••••••••.•••••• I
.. Casimiro funeno Bayón •••••.•••••• Academia de Caballerla ...•.•••••••••••
• Joaquin ZejaJvo Escofet. ., ••••.•.• Depósito sementales 4." zona pecuaria .• ' •.
" A'scoio Martioez de Campos y de la
Vic:sca •••.••••••••••••••.••••• Supem.o sin sueldo La región ..• "•••..••.
" francisco Lacasa Burgos Orupo F. R. 1, TeluAn, 1.., .
- ... José RojasRoj.s.................. Disp. I.a región y Alumno fscuela guerra .•
.. fl'llJldsco Rniz Escudero•• , •.••••••• Depósito sementales 5.- lona pecuaria•••••
• frmdscoNanetiChinebón ••••.••• Comisión Centrdl compra ganado••••••••
C 'tanes 1" Frrnando Oard& Hemindez .••••.•. Grupo Escuadrone!' Canarias ••..•••••••••
apl "'" JaJio Ingunza Santo Domingo••••••. Orupo F. R. l. Ceuta, 3 ¡
~ &toardo Pérez Oltega. • • • • • • • • • • •• Disp. La región y Alumno Escuela Ouerra ..
.. Cannelo Ode llera •••••.••.•••.••. Reg. Lanc. Principe, 3•.•..•••..•••••..••
• Arcadio Dfez"Salndor ••••••••••.• Caplt<nfa general 7.a región •••...••...••.
• AntonioS.tnchez Navajas Reg. Caz. Tetuán, 17 j
" Cútdido V'lCJueira PuIlós .•••••••..• Idem Alfonso XII. 21 •.••.••••••.••••....
.. Jaa~ fabrat Val IdeO! ~c..Re.y, 1 .
.. Ennque Oonúlez-Anleo 'J Nonega•. ServiCio AVlaClón .•.•.••.••••••••.•••.
" Manud Lópcz Pascna1 ..••.•••••••• Reg Oragones Numancia, 11 .•••• o•..••.
" Eduardo lrisarri Expósito Depósito de Remonta .. ..
• Diego Lorenzo Morgado••••••.•••• Rt'g. Caz. Villarrobledo, 23 .•..• o•••...•
" Emilio Riaño Moro. • • •• •• •••••••. Idem Talavera, 15 ..• , •....••. , •••••.•••.
Tenís. CE- R.).{ ~ Vicen~ Triaua Parets •••••• ~ ••••••• Idem,Victoria Eugenia, 22 ...•. .•• . •••
• Eugemo Martlo Santana (dem Albuera, lb .
" Vfctor Martfoez Alomo Idem Lanc. Prfncip~, 3 .
" Pélix Puche Oóuúlesr: ••••••••.••••• Id, m Borbón, 4 •...•.••...•.......•••..
" Jasé Puga Martos ; Idem Caz. tusitar.ia, 12 .•..•..••.•.•..•••
I
P
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VUELTAS AL SERVICIO
Se concede la vuelta al servicio activo, procedente
~ reemplazo por herido, a~ tenit'nte de Cabo Hería.
(E. R.) D. Manuel Fernández Ojeda quedando dispo-
nJble en esa regi6n hasta que le cor~nda ser colo-
cado.
29 de febrero de 1924.
Señor Capitán general de la primera reg:5i!.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Prc-
teetorado en :,hrruecos.
El General encargado del. despacho,
LUIS BERMUDEZ DE CASTRO y TOMAS
........ .... ..
SemOn de IrtUlzria
l
INUTILES
Causa. baja en el Ejército, po{. haber resultado int1til
para el servicio y carecer de derecho a ingreso en In-
'Válidos, el soldado de Artillería. Mariano Olona Mazu-
que, seg(in acordada. del Q::msejo Supremo de Guerra: y
Marina. de 16 del mes actual, por eU.ro Alto Cueripo
se le hará el sefialamiento de haber pasivo que le 00-
r.respond;a.
28 de febrero de 1924.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor PI'€sidente del Conse.;:> Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
MATRIMONIOS
Se concede real licencia para contraer matrim ·nio, a
los sargentos de Artillería que figuran en la siguiente
relaci6n, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
28 de febrero de 1924.
Señor Presidente del Con,sej:> Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
Señores Capitanes generales de la. primera, tercera y
cua.rta regiones y de Canarias.
1
Fecha de la acordada
del SlIpremo
Clues NOMB1US DestlllOS Nombres de ID contrayen.les ~r Mes AlIo
--
Sargento •••• Patricír'l Carrq:a Carpío ••••• Com.- Art." Gran Canaria ••• D.· Grell;oria Herrera Talav~ra JOtro ... "... Pallcual Ramirez Ferrando ••• 6.° Re¡. Artillerla pesada••.• ~ Marfade 105 Des!mp,rado~Buades Roca.. • .•.•.
Otro , ...... Pedro lsach Salvador ••••••. 7.0 fd. ligera .... "."', .•. ".,, » Carmeon Bagué y Víilas .•. 19\febro. 19~"
Otro ....... JuliAn Apsricio Moreno ••••• I.er id. pesada .............. » Francisca r~lmira Ormei'lo
Romero •••..••• ..... 19
I
,
..•••F
Señor....
El Oeneral encargado del despacho.
Lum BERMUDl!Z DE CASTRO y TOM.iS
SecCIón de SanIdad KOlfar
DESTINOS
29 de febrero de 1924.
Sefior Capitán general de la quinta regi6n.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerrtf y
Marina e Interventor civil· de Guerra y Marina y del
Proteclorado en Marruecos.
de Inp;enieI'OS (E. R) D. Matfas Pérez y Pérez, con desti-
no en el regfmiento de Pontoneros, quedando afreto ni
tcreer batallón de reserva de Zapadorcs Mina<lores, po')r
fijar su residencia en Zaragoza, y ahonándosele el 'lalJer
mensual que le sefia!.e el Conse.io Supremo de Guerra
y Marina.
D. Juan Rivas Goday, domicilrado en esta Corte.
Hortaleza., 815, a la farmacia. milítal' de Santa
Mónica (Barcelone.) .
)o Ra.imq~o Blasco Llorente, domiciliado en OH.
venza <Badajoz), al hospital de Bada;ioz.
)o Félix Zorrilla e Igurquiza.,· domicilia.do en: Es-
tella. (Navarra), El. la fa.rmacia milita.r d.
Sevilla.
Circular. Se destina a los farmacéuticos segti.n~
dos de nuevo ingreso comprenciidos en la siguiento
relaci6n, debiendo incorporarse a la Academia de
Sanidad Militar el día 15 de marzo próximo para
efectuar ,1u pr~cticas re¡rlamentarias, pudiendo
formular papeleta de petición de destino hasta 01
día 8 del expresa.do me•.
29 de febrero de 1924.
. I
Es ba.ia en el personal del Material de Artlllcl'fa
por fin del presente mes, el maestIf> <le taller de pri-
mera clase, con destino en el Parque de la (,})rr"'l'clan·
cia de Artillería de San Sebastián, D. Florencia Albl>~'dl
Onznlo, por haber cumplido la edad reglamentaria para
el retiro le día 23 del !lCtu~ sin perjuicio del ~aJ.a­
miento de haber pasivo que en su día le haga. el Qon.-
sejo Supremo de Guerra. y Marina.
29 de febrero de 1924.
Sefior Capitán general de la sexta reglón.
Seflor Interventor cIvil de Guerra. y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
tI Oenera! encaraado del de.pt.Cho. ..
LmsB~ DII O.lS11lO T~
Seccttn di lD,enllt'lS
EXCEDENTES
RETIROS
RESERVA
•••••
Pasa a sItuac16Ii dé reserva, por haber CUJl1plido la :
edad reglamentaria el d1a. 25 del presente mea" el (4pitá.l:J:
Pasa a situacIón de excendente sIn Buebio, en la pri·
mera región, el teniente coronel de Insenlerbe D. 'Lu1s
'Castatl6n Cruzada, que ml4iaba el battl16n de Radtote.
legrafta de campafla., y h~ s1d.o nombrado aeoretarlo ge.
neral de Comunicaciones, con arreglo al NIJ, decreto de
22 de enero pr6xlmo pe.sa.do (D. O. nl1m. "lO), por/e..
tar al servicio, de otro Min1Bter1o.
28 de febrero de 1924.
.:Setlor CapitAn genez'al de ·la. prImera. 1'1eg16n.
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D. Luis Rodngllez Sánchez, domiciliado en Grana.- :
da, Eh.ira, 92. a la farmacia militar de I
Mahón.
~ Manuel Tera Abarca, domiciliado en Castellar
de Santiago (Ciudad Rea}) , al hospital de
Tenerife.
~ Luis Gálvez Lancha, domiciliado en Granada,
Mesones, 81, al hospital de Palma de Ma-
llorca.
> José Este... e Monasterio, domiciliado en esta.
Corte, Paseo de la Castellana, 66, a la farma-
cia militar de Burgos.
~ Francisco Manzano Torres, domiciliado en esta
Corte, Divino Pastor, 12, a la farmacia mi-
litar de Burgos.
> Emilio Sánchez Femández, domiciliado en Vi-
llanamiel (Palencia), a la farmacia militar
de Roger de Lauria (Barcelona).
INGRESOS
Circular. Se nombran farmacéuticos se~ndos
de Sanidad Militar, como resultado de la convo-
catoria anunciada Por real orden circular de 7 de
agosto último (D. O. núm. 173), a los nueve oposi-
tores aprobados que se relacionan n cont::1Uaci.l11,
asignándoles la antigüedad de esta fecha.
29 de febrero de 1924.
Señor...
D. Juan Rivas Goday, domicilia.do en esta. Corte,
Hortaleza, 85.
> Raimundo Blasco Llorente, domiciliado en Olí-
venza (Badaíoz).
• Félix Zorrilla e 19urquiza, domiciliado en Es-
tella (Navarra).
,. Luis Rodríguez Sánchez, domiciliado en Grana-
da, Eh'ira, 92.
,. Manuel Tera Abarca, domiciliado en Castellar
de Santiago (Ciudad Real),.
~ Luis Gálvez Lancha, domiciliado en Grana.da,
Mesones, 81. ,
:. José Esteve Monasterio, domiciliado en esta
Corte, Paseo de la Castellana, 66.
,. Francisco Manzano Torres, domiciliado en esta
Corte, Divino Pastor, 12. J
,. Emilio Súnchez Fernández, domiciliado en Vi-
llanamiel (Palencia).
MATERIAL SANITARIO
Circular. De acuerdo con lo informado por la Junio.
ta facultativa de Sanidad Milibar, se d1spone sea in~
cllu«do en el nomenclátor de hospitalea el oscl16mGtro·
de PacMn y la jeringa de anestesia local de Pouche;
28 de febrero d6 1924.
Señor...
l!1 Oeneral encarpdo del de,plclso, ,
Ltnll BlllBMtlPlIZ DII Cj8TBO T 7'ov:4i
•••
SecctOD de Justtcla , AsuItos alllfala
ESTADO CIVIL
De Muerdo ~cm ,el' Consejo Su:premo de Gueri'a y
Marin,a se accede a la petic16n del guardia seglludo
da ese Instituto EU/leblo AyusQ Rodrlguez, rectl.ftcándosfl
en la doeu.mentaci6n militar del r.ecurren't(¡su primer
apellido, en el sentido de ser CJlStro, que legalmente
le perteneoe, en lugar del de Ayuso con que en el1&
figura.
29 de febrero de 1924.
Senor Director general de la Guardia Civil
Sefior Presidente del CoIl/iejo Supremo de Guerra y
Marina.
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede la vuelta al servicio activo al Alúlitor de
brigada D. Cristóbal de Ochoa y Torres de Navarra,
de reemplazo por enfermo en esta región, quedan<1o d.fg-
ponible en la misma hasta que le corresponda ser ro-
locado. . .
29 de febrero de 1924.
Señor Capitán general de la primera región.
&fíor Interventor dvil de Guerra y Marina y del Pro-
t€c'Ix>rado en MarrUeca;.
l!1 Oeaenl ocarp40 del \kapIdIo,
LUIS BlmMUDP::Z: DE CA9l1lO y 'rOMAS
•••
IIaIln de InstrllCd6a. RlCIIlIIIIlento
, C.UDOS dltlnas
DESTIl'tOS
Los jefes d~ Carabineros comprendidos en la si-
guiente relación, pasan a servir los destinos que
en la misma. se les señalan,
29 de febrero de 1924.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Ca.pitanes generales de la. primera, tercera
y cuarta regíones. . ,
• Coroneles
D, Julio .Garda ColI, de la tercera subinspección
(Alicante), ala décimocu'arta (Gerona).
:t Luis de Cáceres Llanos, ascendido, de la .Direc-
ción general, a la tercera subinspección (Ali-
cante),
Teniente coronel
D. Enrique Arias Sánchez, asce:ndido, de la Co-
mandanci_ de Murcia, a la de Almena.
Se designa para ocupar la plaza. de segundo jefe '1
jefe de estudios de la Secc16n Duque de Ahumada de loS
Colegios de Gua.rd.1as J6venes d.e la Guardia Civil, al
teniente corollill de dicho cuerpo D. Francisco MarjJ~
nez M~a.rro, con destino actualmente en la primare.
Comandancia del 26.0 Tercio m6viL
29 da lebrero de 1924.
.BeftorDtrectorgeneral de la'G~a C~vu.
Setlorea Ce;pit'n general de la primera. reg16n y Pre·
s1d.en;t,e del~sejo de Admlnistre.ci6n de los Col~g1oa
de Guardias J6venes de la. Guardia Clv!l.
Se declara desierto el concurso anunciado poI' real
orden circular de 17 de octubre o.ltimo (D. O. rdm.ero
282), para proveer una plaza de capitán proft't'br en:
la Academia de Ingenieros, designándoslj para o')uparla
en comisi6n, y en lascondic1ones que determina el aJ:'"
ttculo 10 del :real decreto 'de' prl~ de junio de 1911
.,
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RESIDENCIA
I!I OIll.rill1lcar¡ado del d"pao.
La BUKtl'UE .. C.AI'l'JtO T ToKM
Señor...
:revistas en los respectivos depósitos municipales, ~go.ll
prescribe la real orden circular del Minist:P..rio de la
Goberna.qi6n, fecha 16 de febrero de 1916 (O. L. n4,..
mero 40).
Queda afecto a esa Dirección general para el
percibo de sus haberes, el coronel de ese cuerpo, en
situación de :reserva, D. Eduardo del Corral y Diez.
29 de febrero de 1924.
Señor Director general de Carabineros.
El Oenera! eacar¡ado del despadlo.
LtrlS BERMt7DEZ DE CASTRO y TOMAS
Intendenda General Kllltar
APTOS PARA ASCENSO
Se confirma la dec1araci6n de aptitud para el as.enso
al empleo inmediato, cuando por antigüedad les ce-
rresponda, hecha por V. E. a favor de los comandantes
de Intendencia D. Enrique Grosso Barroso, de la In-
tendencia Militar de la segunda regi6!l1, D. Francis(1)
Mongui6 Vives, del parque de swninistros de Logrofto,
'! D. Ramón Gare1a Lorenzo, de la Jefatu.ra adlminis-,
trativa. de Ciudad Real
29 de febrero de 1924.
Sanores Capitanes generales de la primera, segunda y
sexta regiones.
CONCURSOS
Circular. Se an.uncia a concurso una plaza de
capitán de Intendencia encargado de efectos, va-
cante en el establecimiento central de dichll, Cuer-
po, debiendo los que deseen tomar parte en ~l, pro-
mover SUB instancias en el término de veinte días,
a partir de la publicación de esta rea.l orden, 188'
que, acompañadas de copias de sus hojas de servi-
cios y de hechoB,· se remitirán a este Ministerio
por los primeros jefes de los cuerpos o dependen-
cias respectivas, dentro del il'ldicado plazo.
29 de febrero de 1924.
Señor...
leed" delltemnerOn
PREMIOS DE REENGANCHE
Ci1'C1l1ar• • Se publica a oon'tinUJac16n la relac16D;de
las clases de tropa que han sido C'lasificad08 por la..
Junta Central de engan<lhes y reengaoohea.
28 te :febrero de 1924..
Señor...
(C. L. ndm.. 109), al de d:i.cho empleo y cuerpo D. Al-
berto Montaud NogueroJ.. con destino en. el primar re-
gimiento de Ferrocarriles; continuando en la romisión
del servicio en Francia.. que le fué conferida por real
orden de 21 de noviembre de 1923 (D. O. nllm. 262),
terminada la cual. se presentará inmediatamente en la
Academia.
28 de febrero de 1924.
Sefíor Capitán general de la quinta regi6n.
Sefiores Capitán general de la primera región, II:.ferven-
tor civil de Guerra y Marina Y del Protecto>:ado en
M::arruecw, y Director de la Academia de Ing<>.nleros.'
RESERVA
El ooronel de la Guardia Civil D. cp.rios Tovar ee
Revi11a, pasa a situacl6n de :reserva por haber cumpli-
do la edad en el mes actual. con el haber pasivo de
900 pesetas mensuales, que percibirá a partir de 1.·
de marzo próximo, por el prhoor Tercio de dicho c,ller-
po, al que queda afecto por fijar SU residencia en esta
El teniente de la Guardia Civil (E. R.) D. Anto- Corte.
nio Alvarez Ciudad, destinado por real orden circu- 2~ de febrero de 1924.
lar "de 23 del mes actual (D. O. núm. 46), a la Sec- " Señor Director general de la Guardia Civil.
ción, de ajustes de la Guardia Civil de Ultramar, Señores Pre3idente del Consej) Supremo de GUlCrra y
queda afecto para haberes al primer Tercio. t Marina, Capitán general de la primera ffgión e J.J-
29 de febrero de 1924. ,1 terventor civil de Guerra y Marina y del Protec:;~
rado én Marruecos.
Señor Director general de la Guardia Civil. :
Señores Capitán general de la primera región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
Se destinan a la oficina de Marruecos, afecta
a la Presidencia (1<..1 DIl"cctol:'lu, como taquígrafo y
mecanógrafos, en las condiciones prevenidas en el
real decreto de 19 del mes actual, los escribientell del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas militares comprendi.
dos en la siguiente relación.
29 de febrero de 1924. '
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Escribientes de primera clase
D. Leopoldo Gómez Cremades.
:t Sisinio Guido Pérez. ;
. Escrbicnte de segunda clase
D. Fernando Larroca Rech.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJEROITO '
Circular. En v1sta del escrito que el Capitán general
de la primera. regI6n dirigió a este Mln1sterio inteI'9-
sando se dicten instrucciones que unifiquen las 8l:l-11ciones
q,u,e han imponerse a los individuos que han dejado
de pasar 1118 revistas anuales reglamentarias. Cc,~
rando que el c:A.Btigo está perfectamente deteI'h1inado
en el artIculo 811.i iCW la ley de reclutamiento, con UIJA ,
multa de 25 a 250 pefletas en La primera falta; (re 50 a.
500 en la segunda y de lOa a 1.000 en los demis oaBOSt
sufriendo La prisión sulJaldia.r1a que colTe!iPond1. si r&-
aultaren insolventes; y como la fndole de estas faltas
las ind1v1duaJ,iza oon toda cla~ad, no puede baber
duda. respecto a su ordenaci6n; de ¡¡¡cuerdo con lo in.-
formado por el Consejo Supremo de Quarra y Marlnfl.
se resuelve que si apareciese un :rectuta o ~rlhta
con tres revJB10nee no pasadas, y no corregidas, se 1eI
habrá de imponer po¡' las tres en total la pe1llÜldaJ.
mtnima de 175 paletas, Y cada falta nueva tendx'á. oÍiE'lS
100 pesetas de multa corno mfnimo. En lo que se l'et1ere
el arresto subsidiarlo de insolvencia. tanto al t1"at&rlEl
de responsab1l1dades por falta.., como ta.mbián por el
cadcter de gubernativo que esencialmente tie!lAI dieh"
arresto, nunca podrá exceder de quince dias, conforme
J.~ica el final del artfculo ~84 del reglamento para
aplicac16n de la precitada Je!. de reclutamiento, 'e-.n re-
lación con lo establecido en el 22 da la. ley provlucl.nl,
el 77 de la Municipal. y el 88, párrafo segundo de la
de Orden P11blico, más el final de la regla teroora, ar-
tfaulo 50 del 0Xl.ig0 Penal txrdina.r1o, y .eJl Cltlll1,'llir !ag
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INFA~TERIA
Reg.lnf.& Rey, 1 ••••••••••• Suboficial D. Francisco Camllcho P'edrosa •
Idem •••••••. ~ ••.••••••••• Sargel:to..\lfOlCSo Hidalgo Cana .••••..•••
Idem •.•••••••.•• ~ ••.••••• ~. cornet. Mariano Bonavilla Martíne¡¡; •••••
ldem ••.•••••..••••••.•.•• ldem ••.• CariDad Fabra uia;r; ••.••.•.••
ldem Reina, 2 ••••••.•••••• Sargento. Gregorio Rodríguez Calderón •••
Idem Prlnctpe, 3 ••••••••••. C. cornet. {l'ranclscC' Pére:z Salcedo ••..•.••
ldem Infante, 5 •••.•••••••• Suboficial D. Modesto Cárdenas Chueca ~ .
ldem. • . • • • • Sargento. Nicolis Garda Sotillos .•••.•••.
Idem Saooya, 6••••••••••.•• Suboficial O. Alfredo Rodríguez Alberteri •
Idem •..••.•••• .. C. cometo Natividad Núñez GaFcla .
Idem •••••••••••••.••••••• Mús. 3.&.. Victoriano Cru% Gómez •.••••••
ldem Sicilia, 7•••••••••••••• Sargento. Ricardo San Martfn Sánches ••.•
Idem ldem OesiJerio Vázque:r; de la Varga ••
ldem ••••••••••.•••••••••• C. cornet, Gregario Nebrado Santa Marla ••
Ióem Zamora, S •••..•••..•• Suboficial D. Humberto Núñe:r; Machado•.•
Idem ••••••••••••••••.••• Sargento. Claudio Gil Varela .•.•••••••.••
Idem Zarago%&, 1 J ••••••••. ' M. banda Hermenegildo Pastor•••••••••••
Idem Am6rica, '4 ••••••••••. Suboficial D. Florencio L6pe:r; Franco •••••
ldem ••••••••.••••••. • ••• Sargento. j086 Picó l&quierdo •••••••••••.
Reg. Almansa, 18••••• ~ ••••• Suboficlal O Anfbd Lobo Echemendio ••.•
lclem•••••••.••••••.••••••• Sargento. Higinio Moreno Nl1ilez •••••••••
ldem •••• • • • • • • • • • • • • • • . •• C. cometo Anastallio Echevarrfa Arana •.••
Idem•••••••..••••••.•••••• C. tambs. .'elipe Manzaao Moltó •.••••• ' •
ldem •••• , •. • •••••••••••. 14113. 3.-. I05~ Torn~ Llor~n8 ••••••••••.•
Idem'GaUcia, 19...... •• •• Suboficial D. Francisco Cardón Tortosa •••
ldem •••••••••.••••.••••••• Sargento. jo,6 Clemente Berdage••••••.••
Idem •••••.•••••••.•••••••. Idem ••.• Diego Muño:r; Maldonado .••••••
Idem Aragón, 21 ••.••••••••• Suboficial D. Andr6s Navarro Jaraao ••••.•
Idem ••• • ••.•••••••.. Sargento Gregorio l<"errer Ubeda•.•••.•.
ldero .•••.•.•••.••.••••••• Mús. 2.&•. julio Gutifrre:r; Garcfa •••.••.••.
ldem Gerona, 22 ..•••••••••• Sargento. D. MiRuel F'élez MiliAn •.••••••
Idem BaiI611. 24.... • •••••• Idem •••. Ricardo Correcher C"rrecber .•.
.<lom ••••••.••••••••••••.•• ldem ..•• Fé,ix Benito Orte..••..•••••••.
ldem Navarra, 25 •••.•••••.• ldem •••• Erique Rives Pet~na ••••••• ' •..
ldem........ •• • . •• . .., {dem ••. , losé ColI Lameso ••••.•••.•
Idem •.•••.••• • • • • • • • •• Idem ••.. Trinidad de Miguel de la Fuente.
ldem • • •• • • • •• ••••••.•••.. Idem •••. Pedro L6pel G!llán •. ' •••••••••
ldem ••••..••.•••••••••••'•• ¡dem ••.. losé Duch Alba •••.•.•••••.•.•
'ldem La Albuera, 26 •••••••• Idem ..•• Zacl1r1as Moreno (3allardo ••••••
ldem Cuenca, 27 ••••••••.••• {dem .• ·. Pedro Huertas Pino. • •• ••••••
(dem •••••.••...•••••••••. Mú,. 2.&.. Anastasia Barbajero Ga~o ••••.•
ldem Constitución, 2~ ••••••• Suboficial D. Eduardo Amatriaín Quljero •.
ldem .••••.•.••••••.••••••• Sarg.mto. Juan Mullo, Huete .•••••••••••
Idem Lealtad, 30 •••• ' •••••• C. cornet E1'ederico Sánchez Aro ••••.•••••
ldem ••••••••••••..••••.•• ldem. Apolloa'r Cubero Nllrtlo •••.•••.
Idem •••.•.••••••.•.••..••. C. tambs. Ol1'elllmo González Palacio••••••
{dero Asturias, 31 Sargento D. Juan Qarcfa L6pez .
ldem•••••••. , .•.•••••••••• Idem • ; •• IOllé Gonzilez Antonio •••••••••
14em••••••••••••••••••••• Mús. 2.- Manuel,Cebader López ••••••••
'l4em laabel lI, ~3. • • ••••• • Sargento. Tom" Riai'Io Alvarel • • •• • ••••
Idem 1dem.... Jvldio,An(el F6lel •••.•••••••
ldem •••••••••••••••••••••• [dem... FralU:IIlCO OonsA1u MaDrique .••
Idetrl •••••••••••.•••••••••• idem • • •• CeleatlnoJlméneJ P'i'el ••.•••••
14em" ••••••••••••••••••••• {dero .••• Santiago Ord611ea Marco••••••••
Idetrl. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Idem.... Daniel Andr6e AtonlO • o •••••••
lt:1em. SevUla, !oJo •••••••••• o Idem • '" Je.111 Rublo Cerón ••••••••••• o
Iclem .••••••••••••••••••••• , Idem •••• Julio Alfara Montli1ea ••••••.•••
Idem ••••••••••• o •••••••••• IlIem •••• 'R,imundo RIrlI )413raiel ••••.•• o
lclep! •••••••••••••••••••••• ldem •••• Tom". Heral.l1del Petlalver•••••
tdero ldem Antol:llo Hernl.ll.dez GonÚlea •••
,Icltm •••••••••••••• , ••••••• Idem .••• FrRncl.co Jlm6nea Carrl.ea •••• ,
telem •••••.••• '•••••••.• ~ ••• Idem •••• MI¡uel Quzmil1 Camaraaa ••••••
'ldem. •••••• '1 • • • • • • • • • •• {dem... Federico Gafe!. Fernl.nd.es ••.••
'lclem tdem.... MI¡uel Soler Mllrttnu •••'. • • •• •
'(Com , "', CabG •••• IHlp611to Soler Martille•••••••••
Idem •• ~, •• , 1 Mdl. 2,·,., Pedro Prat. Ro••••••• I 1,' • t
Idom BUflllll, !6o~ !!Iubolelal, n. Angel HerDAndez Asnino •••
ldem Murcla, S"'7 Sar¡el'l1lC. JOIl~ Gonzá.les: Troncoso ••••••.•
ld,em, •••• "••••• tI·.' ¡ M:da. [,.,. Enrique MartInes. ~ f 11 ••••••• 11 ••
ldem León.. si· H' U •• ·c.cO.l'I\llet.,.A naUo ValdesolZo 1'qJerina ••••.
T _ ·w!
16 febrero.
I marzo ••
I nobre ••
{ ídem •••
1 abril ...
1 nobre ••
31 marzo ••
28 febrero.
10 ocbre ••
1 nobre •.
1 ídem...
I sepbre.
19 dicbre.•
1 !labre ••
15 febrero,
1 enero ••
1 aK"sto .
3 lebrero.
11 enero ..
1 mirlO ••
1 idem •••
1 nobre••
1 idem •••
1 1dem•••
S mano•.
S,idem •.
1 idem.
1 idem ••
81dem ••
, enero .•
2' febrero.
21 idem ••
S mano.
12 Idem •.
<4 ¡dem •.•
3' idem .•.
le id·em •.•
2S sepbre.
29 mayo •.
S mano ••
I febrero.
l' enero ••
16 ídem •••
21 mars...
1 nobre••
I idem ••
7 marlo••
9 idem ••.
lO euero ••
::1\ febrero.
25 idem •••
26 idem •••
26 ídem...
S maTlo ••
I dlcbre••
IK febrero.
28 ¡dom. •••
5 marso ••
, ¡cirm •.
'8 febrero.
'le c1tcbre
Imano ••
1 nobre ••
28 febrero.
2i iClem ••
29 ocbre ••
1 enero •.
28 febrero.
17 idero .•
1 nobre.
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"
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1924
1924
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1922 Rectificación R. O. r.
Isabril 1898 (C. L.
nám lIS).
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1923
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1924
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1924
1923
19 10 Voluntario Afdea.
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19'4
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1924
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1'24
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1919 Reetlftcacl6n arta. 44
,/84 del Re¡l.amell-
to de Revlatu.
4 ídem •.
24 dicbre •
5 marzO••
:11 febra •
:6 marzo ••
1 dichre.
1 agosto.
30 enero ••
13 febro ••
:ll! ídem •••
2' ídem ...
1 agosto
15 abril ...
1 marzr:I ••
17 enero •.
::IS febro ••
1 idem .• ,
1 enero ••
I Cebra ••
1 nobre ••
,idem ••
1 ídem .••
'q mano .•
18 abril •••
S marzo ••
1I enero ••
I nobre.·.
,f febro ••
3 1 enero ..
14 Cebro •.
1 ídem •••
Ildem•••
1 nobre••
18 enero ••
3 1 dibre ••
1 marzo ••
3 febrero.
2'] idem ••.
1 '...:8\"%0••
13 enero ••
5 marzO ••
26 febrero.
1 marzo .•
I enero.,
9 marzo.
24 febrero.
27 idem •••
4 marzo ••
7 idem •••
1 nobre ••
8 marso ••
15 enero ..
1 llbril •••
20 febro .•
26 ídem ••
12 marso ••
2b febrO ••
10 abriL ••
:1 marzo ••
1 Cebra.,
lldem •••
5 marzo ••
.7 rebro •.
6 enero ••
16 se!'bre.
IS enero ••
:aS febro ••
4 idem •••
1 ma.rzo ••
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Reg. Inf.- León, 38 ••••••••• C. tambs. Eduardo Gato Leal ••••••••••••
ldem Cantabria, 39 ••••••••• Mús. I.a •• Gerardo Antolin Expósito ••••••
ldem Covadonga, 40•••••••• C. tambs. losé MartInel Rubio •.•.••••••.
ldem Gravelinas¡ 41 •••••••• Suboficial D Wenceslao González Marcos.
ldem. • • • • • • • • • . • • • • . • • • • •. Idem.... ~ Elías Bermejo Balsera •••••••
ldem •• . • • • • • • • • • • • • • • . • • •• Cabo " .' .\gustín Castaño SeSB • •. • •••••
ldem Ceriñola, 4:1 •••••••••• Suboficial D. Ernesto Gisbert Blay••.•••••
Idem•••••.•••••••••••••••• ldem .••• ~ Máximo Sancedo Bravo••••••
ldem ..••••••••••••••••••.• Idem.... ~ Santiago Peñarroya Cabreja ••
Idem ••.••••••••••••••••••• Sargento. lesé López Masegosa •••••••••••
Idem. ..oo................. ldem.... Emilio Barba Ibáñez •••••••• oo .
ldem ••••• ; •••••••••••••••. Idem •••. losé Navarro Gallego ••••••••••.
Idem ••••••••••••••••.••••• ldem .••• Antonio Cedeño Uceda•••.•••••
Idem ~ • • • • • • •• • • •. ldem •••• Franc1sco Prieto Botejarro ~
ldem ••••••••••••••••• ; • • •• Idem •••• EnriQue Sauro MartIne2ó ••••• : •.
Idem •••••••••••.••.••••••. Idem..•.• Jos~ Pére2 López•..•••••••••••
Idem, .•••••.••.•••••••••• Idem •••• José de la Iglesia DeJa ••.••••••
dem San Marcial, 44 ••••••• Suboficial D. Vicente Mateo Lorente••.•••
IdelllÍ •••••••• , .••••••••••• Idem.... ~ Bias Bonacosa Rodrigo•••••••
ldem. • • • • • • • • . • • • . • • • • • • •• Idem ••• , ~ Regino Roca BaJleater •••••••
Idem •••••••••.•••.•.•••••• Sargento, Carlos Hern'ndelo Benito .
Idem •• .. .. .. • • •• tdem.... !nrique eal Pardiilas ••••••.•
Idem Tetuln, 45 •••••••••••• Idem .••• los~ Abel Rayo •••••••• , ••••••.
ldem Espafla, 46 •••••••••••• Jdem •••• Ciriaco Sánche7. Oareta••'••••••.
Idem ., •• , •• : • • • • . •• •• • • •• (dem. •• Pedro M.rttnfiz Adán •••••• "'. •
Idem _. Idem .••. Tomás Zamora Soria ••.••••••••
Idem., ••• , •••••.••.••••••• ldem •••• Antonio Gare!a Espinosa ..
Idem M. banda. Diego Pc!rez Olivares .•••••••••
Idem San Quintln, 47 ....... Sargento. fos~ Hernánd~zNoelJes••.•• oo. 2. 0
Idem•••••••••••.•.••••.•.• Idem ••• Esteban L6¡>ezCnndolDino•.••• 1 o
ldem Otumba, 49.... ••• .• • ldl.m .••• lulián Coello BaidRI ••••••.•..• 3. o
ldem •.•••.•.•.•••.••••••• Idem .••• Eduardo Serrano Gil ••••.•.•.• , l.o
Idem Vizcaya, SI ••.•••••••• ~dem, ••. Manuel Garcfa Fuentes ••• ,. • ••• 2,0
hlem ••• , ••••.••••.•.•.••• ldem... fuJiAn Mohorte Santos. ••..•.•• 2 o
Idem Andalucia, 52 •••• , •••• Mús. 2 ..... .A.ngl'l Costa Briñas ..••• •.•• • l."
ldem Alava, 56 ••.••••••.••• Sargento.·José ~armiFntoCachcdo 3.°
Idem Alcántara, S8 •• , •••••• Suboficial D. Emilio Ferrero Bolínchez • • •• 4. 0
ldem Melilla, 59 •••.•••••••• Sargento. Luis Martlnez Jim~nez......... l.o
Idem Idem •..• Rartolom~GallegoFernández.•• 1. 0
Idem.. • oooo Mús. 2 a .. Lucas de la Santa Cruz .. oo.... 1.0
Idem Ceuta, 60 .• • • • • • • • • • •• Cabo.... Euf~",io ViIIo Slintaró •• . • • • • . 1 • o
Idem Tenerife, 64 •••••••••• Mús, l.a.. Ricardo eatisto Rey •••••.••.•. labr.•
Idem CAdiz, 67 ••••••••••• Sargento. Manuel Lucero Bajitos........ 2. 0
ldem•.••••• , ••••••••••.••• Idem •••• Francisco Manjón Cabezas. • • • • • l. o
Idem •••••••••••.•••••••f,. Idem •••·• Bernab~ Almagro Amezeua. • • • • 3. o
Idem ••••••••• ,., ••••••••• Cabo... Rafael Prina Torres ••••.•••• "" J,o
Idem. ••.••.•••••••••••.••• M. banda losé Ouijarro Alonso....... •••• ::1. 0
Idem •.••.••••.•••••••. , •• C. cornet. Antonio Nemeaio Péres •••••••• 1.0
IIlI\em ••••••••••••.••.•••••• C. tambs. Manuel Lamo Trl¡uero ••••••••• 1.°
dem •••••••.•. , •••••••••• rdem ••.• /ulián Cu61lar Martinez ••••••• ;. 1. 0
Idem Africa, 68 .••.•••••••• Suboficial D. Francisco Crespo del Saz. • • • !l.o
Idem •••••••••••..••••••. Idem.... ,. F'ranclsco Arroyo Remán •••• 5.0
Idem ••••••••••••••••••••• Sargento. Severiano GonHlel Prieto...... 1,0
Idem. ••••••••••••• ,.,...... Idem I • 11. Manuel Comal SAeaJ, •••••••• "'. I • •
Idem ••••••••••••••••••••• C. tambs. LucIs Travielo IncÓgnito. • • • • • • l.·
Idem Serrallo, 69 ••••••••••• Sargento. Antonio Molero Ramo. •••••••• 1 . o
Il1em Cartlgen., 70 .••••••• , Subofi~11l1 D. D1mlin Contrerll Ubeda. • • 3. o
Idem ••••••••••..•••••••••• M'dl. I.a • eallmlro BorreiR -Hern'nt\ez •• • l.°
:::: ~~.~~~~~~:.7.'.::: ::::. :~:.a:.:a~ :~:;:::::~:~:~:::::::: :¡' ~::
• °
Idem ••••••••••••••• :..... Suboficial D. F'rsnclt<:o Caltillo llodrflUel. 5:0
1I1em Ja~n, " •••••••••••••• Sa1'l{ento ltuseblo Saltre r:rarcfa ••••••• 1 • • 1 •o
Idem badajol, 73 ••••••••••• Suboftcllll D. Rafael de Rueda Maeatro. • • • 4' o
Idem. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Se.r¡el1to. »Tullo Her"ra zayas ••••.•Il •• ••o
ldem. ••.• , ••• f •••••• , , ••• "" ¡.ea •• ,,. GU Gima! Calvo •••••••.•••••• , , .•
Idem Valladolid, 74......... Cabo. ~ .. Gregario Sorván Gim6rtes ¡oo... 1. 0
Idem Segavia, 75 ••••••••••• Sargento. Toa~ Atro"Jo P6relI •.•••••••• , •• ::1.0.
Idem La Victorla, 76 • • • • • • •• I.em • • •• Camilo Castafl.o Sánchell. • • • • • • . 3.o
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NOIlfilUS
Grupo F. R. l. Tetu4n, 1 ••••
}d,em ••••••••••••••••••••••
Idem. •.•••••••••• "•• "••••.
Idea Melllla, :l •••..••••••••
ldem'••••••• 11 ••••••••• ., ••••
Jdem ••••••••• , •••••••••• "
ldem•••••••.••••••••••• tI
ldem ••••••••••••••••• , •••
Idem••••••.•.•••••••••••.••
Idea Ceuta, 3•••••••••••• 11 •
IdeJll, Larache, 04 ••••••••••••
Idem •••• tt ••••••••••••••••
tdem •••••••.••••••••••••••
ldem •••.••••••.•.•••••.•.••
Academia Infanterfa '••.•••••
Idem •••••••••••••••. , ••••
Idem. •••••••••••••••••.•
Idem ••••••••••••••••••••••
"~B..
de 1ngretIO en 111
actual periodO 4e
reenpucb. O~."Il!_
.=-= .._.z,;.", =
~. ~_Jüo
Reg. La Victorla, 76 •••••••. Sargento. Beniabé Calderón Pérez.. ••.•• 3.~ 1 7 marzo .• 1924
Idem••••••.••.••••••• '" • •. Mús-. l.- • Ricardo Diaz García. .. . . .. • .. • ... 115 febrero. 192 4
hiem Ordenes Militares, 77.. Sargento. Jacinto M~nión Lópe¡.......... l. o 25 idem... 1924
·Idem •••••••••.•.••••••••• Mús. 2.&. R~m6n Dtaz Labantite.. ..••••• 4. o 9 idem •. 1924
Mem 1dem :5ebastián Sánchez Irisarri 2.0 1 idem 1924
Idem •.••••••.••.••••.••• C. tamb • jesús de la Encarnación Expósito 1.0 1 nobre.. 1923
::::t.~:;::OI~I~: ~~~ :::::: :~::~:: :i:::::: ~~:~~~~ ~ ~ ~\::: :~~;,;;. :::;R~;~:i~~
'1.0 23 idem 19':4
Idem Tarifa, 5 Idem Bllltasar Blazco Esteba.n 1.° 24 iae 1924
Idem ldem Pedro Fuertes Herrero ., 1.0 20 ulelll .. 1924
Idell1. • • . • • . • . • . • . • • • • • . • .• [dem •••• Baltasar Fernández Muriel. • • • • • I .o 23 ídem •• 192-4
Idem Figueras, 6 ••••••••••• Idem •••• Manuel Moreno Laguna... . . . • . I ° 2& idem. •• 11)24
ldem Arapiles.9 Suboficial O.1trancisco ]im~nez Primicias. 3.° 21 enero .. 1924
Idem ••••••••••••••• : • •• • Sargento. Francisco Rloa O ~anados • • • • • • • I o 16 marlo.. 1924
ldem ••••••••••.••••••••••• ldem .••• Manuel CatalAn Sebastián •••••• l. o 20 febrero. 191"
ldemLlerena,II ••••••••••• 1dem .••• F.anciscoBorrásM"ntailes ••••• 1.0 2 llarIO •. 1924
Idem •••••••••••••.•••••••• ldem •••• Dielo VaUadores Martln. . ••.•• 2. 0 1S enero.. '924
ldem Idem Lorenzo Poyatl s B.>llmediaQ08 • :l. o 17 ídem' •• 19'4
Idem Eatella, 14 Suboficial D. Allo¡;I·, Roca GenCra 4." 1 lebrero. 1"4
Idem. • • . • • • • • • • • • • • • . • • • •• Más. 2.a•• Enrique Herrero Violcl•••••• " :l. o 13 enert> •. 1I~241
ldem Chiclana, 17 Suboficial D. Haldomero Carb;;neJ1 P~res •• 3.° 18 febrero. 1924
Idem Lansarote,:l1 ••••••.• Sargento. MlllIUel Garda MllrtOs •.•.•••••• 2.0 2S enero •• 1911 4¡
Idem ¡ ••••••••••••••••••••• ldem •••• Agusttn Ferulad!'1 Gonltlel.... 2.° 2S ídem •.• 19'4
Zona recito y rva. Tc:ledo, •. Suboficial D. Ramón Gamo Hernándcz.... 3. 0 '4 marzo .• 19231
I 1I S tI'. S ,¿ Ar 1 ¡2 o 23 ~tpbre. 19181dem A cante. 1............. argento ....nrlque irven mengo...... 3.'0 'd
23 I em... 1923
Idem Castellón, 27 Idem Salva<1or Povll Povil 3. 0 6 abril 1924
Idem •••••••••••••••••.•••. ldem, ••• Daniel S4.enJ Castro........... 3. 0 9 marzo.. 192",
Ide;n Pamplona, 29 ldem .. \. !lntonio P~r"ll Sanl·bo 3.° 8 idem 1924
Idem Salamanca, 38 •••••••.• Suboficial O Esteban Oareta Marlasca. • • •• 4. o .. febrero. '92"
:::;~~l::;.~~..~::~::~ ~:,: ::~~:::: ;.l::g:~~::r~b:~:i~:::: ~::::) !:: :1~~~::: ~~;: Idem.(3. 0 1 ídeM... '9'9
Sargento. Marciano Morales Muflol ••••••• 1.0 S manO •• 1'124
ldem •••. Antonio Rojas Galiana......... l. o 2S febrero. 19:14
ldem .... Justo Portillo Mora............. 1.° 27 idem .. 192"
Ideal. .••. Esteban Lópel Nortes . •• • • • • • • 2 o ,ídem. •• 1924
Idem .... Francisco Robles Arboled.1 ..... 2.° 1 ídem.•• 1924
ldem •••• B:ladio üarc:fa Polo............ l.° 22 ídem. •• 1924
ldem .... Manuel Aguitera Moreno........ 1.° 21 idem ... 192"
Id~m ••.• Herm6genC'B Toral Brea..... . •• l. o 1 dlcbre.. 192J
ldem •••• Luis Arce Gimeno............. 1.0 '5 febrero. 1924
Suboficial D. Oufllermo Raga Lópes •••.•• IndiO I mayo.. 19211\Sarien~o. Sa.tlAgo Gl1errero R.é¡ules..... l. o 13 marIO.. 19lJ4
ídem •••• Joa6 Núfles Pizarro •••••.•••••• 2.· 18 enero.. 1'2A
ldem •••. Moi.6a SIlnt3marla ••••••••• .••• 1.° I julio... Iq;J3
Idem ..... JOl6 Oa1!Cfa Selma '.' • • . ..0 1 enero.. 1924
Ml1s. 1,· • Manuel Alvares Campo , 4 o 19 dicbre. 1923
Idem .'&.. fulliln Mo\'&les'Aufla·.......... :1.0 17 fe_rero. 19'"
C. cornet. I.hho P.aramiOl Jim~nel. • • • • • • • 1 •o 1 nobre. 1'23
Id. tamb•. Francisco $taches Súehes...... l.o I idem... "a3
CABALLERIA
J.e" Lanceros Barbón, 4 •.•• Slrgellto. Camilo ltodrlCuu14lrtorel1, ••••
140m VUllTicloll, 6••••••••. Suboficial D. JOI~ lio.mo G6me•• , ••••••••
Idem ••••••••••••.••••••••• lciem.... • i:::rlat6bal Navarro Jiml!ne•.••
ldem •••••••••••••••••••••• Sar¡el\to. Manuel P4!rer. Clro •••••• •••.•
Idem !tapada, '1. • . • • • • • • • • •• 'dem, .... Caalmlro VUhmedfan'o Mlrtfé •
140m •••••••••••••••••••••• I.dem. •••• Con.tautino Oiner Bellón••••• "
14... ••••••••••••••••.•••• ldem •• ,. Mao uellW:oriln Puey,o , •• , ••••••
Ide. ••••••••••.••••••.•••• ldem •• ,. Hip!SUto Bueno },(artfnell ••••• '"
ldem Sagunto, 8 •••••••••.•• tdem •••• Antonio B\1tcard6n Martl.$1 ••••••
Idem _•• 11" 1,_ l" Idem JOR Navarro Pér.el •••• '.1' ••••
ldem •••••••••••••••••••••• ldem • f •• Francisco O.rdá~.ard~ell .
ldem Dracones Montesa, 10•• ~dem .• ~. MOQ-eNto Paladoa Ferrer ••• , •••
Idem ••••••••••.••••••••••• Ident •••. S!!turnlno Larditll Ortu,••••••••
'3 febrero. , 1'24
oS maria. 1914
S idem ... 192A
• Idem... 1',..
1 dlcbre.. 192!
9 mano •• 1'14
.7 idem.. 19..
U febro... 1914
:14 e.nerQ ••. 19~"
1 idem ... ,1.9~4
I Idem ••• ,1'2.
7 mano •• 19:14
7 idem ... 192 04
.0.0.... 5 1 de marzo de 1924
Obsernclones
19s4
1924
1924
'9'4
19:'1.4
'92 '
192 3
1923
1923
19~3
U}¡b ..
H}l4
192 4
'9'4
'9 2 4
'92 4
'9 Z4
'92 "
t9'4
'9 24
192 4
1~24
'9 "
'924
'924
1924
19"4
1924
1924
19 2 4
192
1924
10:'"
19'4
19'"
'924
192.
1924
1924
19:13
19:14
19:1"
1924
192-4
1'19 RectlficaddI1 R. O. C·
• de tullo de Itl!
(D. O. n4m. I 44).
FECHA
de Ingreso de su
actual período de
reenganche
'5 idem •••
21 marso ••1" idem ••'.
~ idem .•.
17 enero
'2:1 febro .•
1 dlebre..
3 ídem .. ,
1 nobre ••
Dia Mes Año
23 nobre •.
,,8 enero ••
5 1dem •• ,
- 4 abril •••
26 febra •.
· 6 m~rzo·.
'z5 ~ebro •.
5 marzo ..
., 5 enero.,
· 1 febro ••
· 1 idem.
· 5 mafLO ••
S idem...
5 ídem •••
S idem •••
S ídem •••
S idt'm •••
23 ,dem ..
23 id..m ..
6 ídem.•
"6 febro ..
, nobre
5 marzo. '
l' abril •. ~
, marzo ••
'1 ídem••.
30 ídem.
5 idem•.•
15 abril •••
1 m&r:r.o·••
1 dlcbre
22 febro .•
25 ídem •••
lo Mem •••
22 ídem •••
25 ldem ...
- --- --11--------
SubOficial D. Jullo Serrano Dols •••••.••••
lc:lem ..... » Antonio Iban Buil ••••.•..•
'-rgentq. .. Joe~ Labidalgo Gon'Zálel •••••
Idem... Francisco Rayo Par,iéo••••.•••
IdclIl ••• ' Benito Martfne:l l,r·zano ••••.•.
Ijem •••. Pablo Ferrer ·Bll"bi, ••.••••..•••
fdem lot.· Paulino Calvo G'l:\ti"rre:l •••••
C. tromp.. Miguel Garrld~ BeIl!tez • • •• • ••
ARTlLLERIA
"1.- ftlI. retlerva ••••••••••••• tdem •••• Eutiqulo P6res Padrone••••••••
1tIlaad.a Central de '1'lro ••••
Ida- ••••.•••••••.•. t; ......
................ " ...... If ••••••
I)ep. GaG.do ac Ceuta .• ¡, •••
•....rea MeliUa. :l •.•••••••
~Ce·t.atS •••••••.••••
Idea ur.che., 4 ••••.•••••••
Acade:..ia, .... .. •• '••••
"ll
) t :~"o.¡ 1. ~~C1JEJU'OS o DEPENDENCIAS Empleos N O M B R E S " ..~~ ll==¡===:::::;¡=='l!~ ~~ñ"g..~ "-:-;------------ 1----- 1-----------,- 1 !" ..
1 Itec. J:>Reones MORtesa, 10 •• Sargento, D. Amando Cuerca láuregui.. • •. l."
lI'km ••.•••••• -.... Id ••. , 1"30 Lucas MartSn. z. , o
ldelll Cau.aores Almansa, 13 ldem.•••• ulio· Gardll' Carool'elt. •••••..• , o
ldem de .••.. A,g:miro Garcia Sáenz 3."
Ideal [de-n ••• l'e.lpe del Brfo CaslIseco. 1.0
Ideal Talavera, 15 ••••••••• l1em •••• Juliáo Callf'jau VI1¡óo .•• •••••. 3 e
.IfSe ., {'ero...... ~licio Fuenlt"'S Franco l. o
Ideal (dem •• ,. luan PalOmo Lázaro•• ,....... 3"
Ideal , ••••. Idem •••. Isaac C1ilder6n Ruiz ¡. .•. ,.01
]~ Castillejos. 18 • • • • • • . •• [den'... Gerardo Lópe~ Cua,·ho. , • • • . • •. ,. o
lcte. Húsares PrinctSll, 19••• Suboliciai D José San Miguel' San ~uan.. ·. 3. 0
Jdetn.. • •..• '., .•••••.. • argento. Antonio Pi%IUro Martn~ .• ; •.•• , ¡.'"
l4cm. CH.Victoria Eugenia, 22 Suboficial O Miguel López Garda. • . • • • •. 3. o
Itte.. •••••...••••.. '•..•..•• Idem... »Domingo IlJáñez POllce........ j o.
Ideal ••• •••••••.•••••••••• Sargento. » Anto io'1'omás Oómez...... 3 o
ldeaJ. •••••••••.•••• '.' ••••.• Idem •••• R'lfad TC'rralha Gran.. . • •• • • •• 3:°
l~ oO .. {dem •.. Rafael Garc!a Allllcón ., 3.0
...ViliarroWedQ, 23 •••••. Subdicial O. Bernaroo Vlllasán Gllrda.... 3.0
Idaa ••••••.••...••.••••• ldem •••• » Guillenno VilIa!'4n Garcla ••• 3.0
Id~ Sargento. Jacinto Merino Rodrigues .•.•••• '3 o
Ideal ••••••.••••••••.•..••. Cabo. '" O. Vicente Ossorio G6me:..... 1.0
Idem •••••••••.•.•••.•.••. C:. troMp Manuel Silva Alvares •.••••••. 1.0
ldem AIlonto, XIII. 2.. Sub<lficia'\ D. Julio Agullera de B·as....... 3;0
Ideal " " o. Ideen"... .. Pedro Aguirre DfA' •• • • • . • •. J. o
1 ' ldem ••••• EVITisto Vt'gas Martlnez- •••• 2 °
IdeIa •••••••••.•••.•••••••. tdem.... ». Antonio Gamo Van-jo .••.• 3 o
Ideira •••.•••••••••••••••••• ldem.... t Marcelino· Dllmfnguez: G,rd.. 3 o
14em ldem .. ' »Manutol Villar Anuti ' 3.-
JcIeIlIl Galida. 2:5 •.••••• • ••• Sargento Ricardo Rllbade Lópes •. , • . • • •. 3.°
Dep. Kec.yDoma l.·sonapec. Idem ••• Antonio Herrera lópe: •••••••. 2.0
~ '1.- id ldern ~ntonio Rulz Ortt'lila 2.0
Idelll Cabo •••• JUlIn Morales Martines .••..•••• 1.0
Ieae. •••••••••••.•••••••.. ldem •••• Francisco MartlIlez Alvarez: •••• 1.°,
Dep6Illto de Remonta...... Slrgento. los6 Herrero Reyes........... 1 o
JcteM •••• •••• •••• .• ••..••••• (dem •••. Juan Marupe Merino......... l.o
l •• o
Prlater ret· ligero ••••••.•. Sllboftclal D. Lorem~o Torrea Hijosa •••••
","ídem •••••••••••.••••••. Sar¡ento. José Collado Sincht<S••.•.••••
5·- ideal •• • •• . • • • • • . • . •. ldem •.•. Jo.6 :Marla IbMlez Al:uilar •.••••
,.·Idem Idem .••. Juan Ferrer,.; Por.etll'. • ••••••
a.-IOecD...... . ldem.••• Pedr4 Martfnez Mond/l,r •••••.
Idem ••••.••. oO.......... Idelll.... ruan Moreno ('andel ...... '"
10.- ídem ••••.••••••••••.••• ldem•••• Lul, Gómes de las Her••••.••.
l4e.- •.•••••••••••••••.•.• !dem..• ,. Domingo Garlón Vlllverde .••••
J4e111 ••••• iI •• f'" ••'•• , •••••• Idett'. '" rUIn- Mena Poblador ..
~ •••••••••••••••••••••. Idem. ;.. "nlel Lópes COtltrér~e ••• • •.
• a.e tde.nl ••••••• , ••••••••• I ldem.•.• Frllnclsc.o ;arr~ra L~nZ" •••• ".
lde.. . ..• ¡.1em•••. Eltf'bao Gcm,'lez Robles ••••.
...·I.m ~ •• '.•••••• Suboftclal D. Rafael Ccarp'l '1.uOI ••••••••
1 , .. oO Sarlento. A¡,plto Dueno } In'. 6nel • , ..
Id ,., •• , l" l •••••• Idt""m. •• Juan Berla. Rancht'l .• t ••• ""
ldem , ••••• Idem.. ••. '·:re.cenclItDo Tiro Mutlol ••••••
ldem. ,. \. '" ,..... ldrm•••• Lftllr,.ntino MnretA AriA" .•. ,. I
Ideta •••• , .•• 1'" •••• , •••. 1dem. <ji t' [ndalecto Tratar, 8 Ron·¿(n •••• t'
13 .6ldel11 SuboficIal e. Jos6 Rod fiuCI Ih4i1el .
ldeM .•••• • ••••.•••••.•. Idem. .•• • nregrrlo Ores Rodrl¡ueJ ••••
1'" •••••••••••••.••••.•. s.rcento Julio MHdnez !=ill.enl ..•••••••••
1.. " idel'll ••••••••••• ~ ••••. {nem•.•. lacinto MlIrUn M"rtfn.,z•••.••
Idea •••••.•••••• ~... • Sargento. Cl.alldlo A!cnaio rtartln .• , ••••
S mar:"' ••
n febro ••
lb enero ••
1 jde~ •••
U rebro ••
2;J ídem .•
t marlo •.
3(1 :lIebre.
6 ídem•••
I ~ enero.
17 ídem •• '
17 ·dem •.
16 mllrzo.
Ild'm
, IdeGl ••
~ ídem •••
,ldem•.
15 laem •••
'1 ldem ...
7 Idel.Tl •••
... dem ••22 rebro •
:lsldem...
1924
1924
1924
1~'-4
1924
'9'"
'924
1923
'9:1
1924
1924
1914
Iqu
19'"
19"
'924
'92 4
'924
19~
lb'4
1924
19 J 4
1924
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FECHA
de Ingreso en'l1
actual período de
reenganche ObserYaC!ones
Día M.es Afio
o 25 leb!'1) •• 192~
~ 5 mano.., 192<4
o 22 febro.•• 1924
o 6 enero •• 192<4
o 21 ft:bro •• 1924
.. 25 idem ••• 1924
.. 11 mano•• 192 "1
.. idem... 1·:14
17 enerq •• 192 <4
2 abril •.. 192 4
26 enero •• 1924
S marso•• 1924
8 ídem.. , 1934
6 ídem... 1924
1 tebeo .• 192<4
'2 ídem... 1924
16 marso,. 1924
.8 eoero •• 1924
28 febro •• 1924
28 idem ••• 1924
29 enero •• 1924
I( idem .•• 192<4
1 febro •• 1924
18 encrO •• 192 .4
1 junio •• 19u
,6 enero •• 1924
27 mara:o .• 1924
5 ·dom••• 1924
18 abril ••• 1924
1 nobro • 192 3
, mllflO •• 1924
22 febro •• 1924
IS enero •. 19'4
'5 marlo. , 1924
22 Cf'bro " 19'4
1 mano .• 19.114
.117 febra • 192 4
" mauo •• 1924
1 dicbre • 192~
25 Cebra. 1934
25 ídem... '93 4
1 -cpbre. 192 3
r6 eaero •• 19'"
16 ideIll .•• Iqli4
27 dicbre. r92~
5 marlO,. 1924
15 enero •• '9 34
37 idem ••• 1'2"
,6 febro . 1924
r dicore•• 1.2~
~ mllr:zo•• 19*4
36 Cebro ., 193 4
I~ enfll''' •• 1924
1 lebro '. 19:14
1 dlcbre • 192 3
6 maflo •• 19'4
ro ídem ••• rq'4
27 Cebro •• 19~1 junio ••• r9
15 enero •• 19'4
1 aobre •• 19:'1l
' '
1 f~bro •• 19''''
10 ldem ... 19114
13 mano •• 19:'14
14 ldem •• 19 21
'"
febro •. 192of.
u, ldew ••• 1924
J' marzo •• 19.114
20 febra .. 1924
38 idem., •• 1914 '
NOM.BRESEmpleos
_"- .-~ .. --
CUEIU'OS o DEPENDENCIAS
INGENIEROS
Primer reg, Zapaclores...... Sargento. Ramón Pei'ia Martlnez •. , ....... 1.°
Idem . • . • • • • • • •• • ••••••••• Idem••.• Antonio Garrido Madero ••• ' • •• l. o
Idem •• ~ •.•. " ••••.••• , ••••• ldem. ••• E"rancil!l<:o Gamero Mordn. • • • • •• ! • o
ldem .. t ••••• .••• " •• ••••••• Idem.... lUID. Ramol FernAados ... ,. ... 1.. 0
2.0 idem •••••• ', ••••.•.•••.• ::ltll:loficiaJ D. Mar<:t'1ino GonlliJ-'z del Olmo, 3. 0
Idem ••••••• ' •••••••••••••• Sargento. Jerónimo Ballesteros BlIlleateros :a. o
Idcm •••• , ••••••••.•••..••• Mús. 2..... Manuel Serrllno Folguera ••••••• 2.°
\
14.0 reg.ligero•••••••••••••• Cabo•••• Augusto Vaquero Rodrlp••••
16.0 ídem •••••••••••••••••• Suboficial D. Gabriel Juan Miguel•••••••••
ldem ••.••••••••••••••••••• Sargento. LadislllO MartIn Bias•••••••••••
Reg. de posición•••••.•••••• l<lero.••• Raimun<lo Sanchi<lrián Manfn ••
2.0 reg. de montaña •••••••• _ I<lem•••• Alejandro Palacios Vbques ••••
ldero •••.• , ••.•.• ' • • • • • • • •. Idem. •.• Víctor ReYQso Garcill .
Idem •••••••••••••••••••••• l<lem. Martln Cayo Herrera ••••••••.•
Reg.-Ceuta •••••••••••••• ,. [dem. Patricio Marql:\eilo Valero••••••
Idem • • • • • • •• • • • • • •• • •••• Idem, Francisco'Gonsá1~Castillo ••••
ldero Melillll•••••••••••.•.•• ldero. ••• \le1eriano Parrado Miguel ..••••
ldero , l<lem.•.• Ifoaqutn Gil del Rto .
Primer reg. peSlldo •••••••••• Suboficial D. Feliciano Gutiérrez Bárcena
ldem •.••••••••••••••••••.• ldcm. ,. Manuel Baen Machica •••• "
ldero •••••••••••••••••.••• , ldcm. ••. ,. Antonio Flores Garefa ••••••
ldem ••••••••• • • • • • • • • • • • •• Sargento. Vicente Olmedilla Sáe" ••••••••
ldem ••••.•••• o •••••••• ' ••• [dero•••• Enrique Gordo niaz •••••••••••
ldem .••••••••• o •••• o o •••• [den: •••• A.nf(e.1 Arigut"l L6pe ',"
2.0 id~m •••• o ••••• o ••••••• o ... iGem. ••• Pedro Peguero Alvarel ••••••• ;
{dero ••• o • o • o o ••••••• o • • • •• Idem •••• Santiago Paredes Parralejo o' ••••
Idem •••••••••••••••••••••• ldem.••• l.acams Tena Mudoz •••••••••
3.0 ídem ••••••••••••••••••• ldem•••• A.velino Pereda Guti6rres ••••••
ldem •••••••••••• o • • • • • • • •• [dem. ' •• Laureano Regumo Daul ••••••
ldem ••••••••••••••••••••• ' Icl.elIl. -••• lIdefonllo RcUolo Garefa ••.••••
ldem •••••••••••••••••••••• ldellt•••• Prdro UendoJa Pl:ra•••••. , •••
lclem •••••••••.•••••••••••• Id~m ••• o losé Cordero Garcta.... • •••••
Idem •••••••••••••••••••••• Itlem.••• BasUlo Velalco Péres ••••••••.•
6.0 idcm ••••••••••••,••••••• Idenl. .•• Manud Feito Garcta ••••••••••.
7.0 idem •••••••••••.••••••• Suboficial D. Honorio Géme& Gonáles••••
10.0 ideal •••••••••••••••••• Su¡cnto. Roque Gember Acarreta•••••••
ldem M. banda. Pal JilIlélleJ Gareta ..
12.0 idem •••••••••••••••••• Sargento. A.tonio Rivas Tur ••••••••••••
Idem ••••••••••••••.••••••• ldem•••• ~u.n Pellejero Pellejero ••••••••
14.0 idem •••••••••••••••••• ldem•••• Dionlsio Martln Hern'-ndes •.•••
ldem •••••••••••••••••••••• ldem. Privado Ferntndell ltesina •••••
Idem •••.•••.••••••••••••• ~ Idem. Constantino 5Anchez FernándeJ.
Primer idem [Va•••• '•••••••• Idem. Romin Mompín Ponzols ••••••.
'Comandancia Barcelona ••••• Idem.••. Tomú Bernal Mua••••••••••••
Idem C'artagena••••••••••••• Suboficial D. JUIn Lópes Lavirgen •••••• ' •
Idem •••• o'•••••••••••••• : •• Sltt'gento. Vicente Argente Oalef,... • ••••
Idem "l""""" Cabo", Antonio Acosta Alvares;••.•...
ldem • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Idem. ••. Andr~8 Lópes: LópclI •••••••••
Idem CádiJ••••••••••.•••••• Sargento. losé Palos BurRol •• ' • • •• • .••••
Idem ". " '" .. " ldem. •. Joe6 Herruzo Gan:la .
ldem Idem l° Patricio Ruiz Galán , •.
Idem PalIlplona•••••••••• O" Suboficial D.' Juan LalU Pala:DoC& •••• " .••,.
ldem •••••• ' • , ••.•••••••••. Idem. ••• » Isidoro Puento ~drfauel •••
ldem .1, •••••••••••••••••••• Sargento, Fondano Escalena Agral •••••••
Idem Ferrol ••••••••••••••.• Suboficial D. Aatonlo Aa,et Fajardo,. , ••••
ldem •• • • • • • •• • •• o •••••••• Sariento José Bestelro MartlnCl•••••••••
Idem ,., l , , ldem AnJel E!'P&da .: .. 1 -,. t'''' I
Idem Mallorca S¡;boficial D. Juan Severa CatddI. ••. , .
ldem •.••••••••••••••••••• Cabo •.•• Antonio Bisquerra AGlgr~•.••••
Idem Tenerlfe. • • • • • • • . • • • •. Sargellto •. !!uacio León Ledeam .
Idem Ceuta •• , ••••••••••••• Suboficial u luan Molina Herm~, ••• ' ••
Idem o' ••••••••••••• ' ••• : •• Sargento. Gabriel Oómtr. Ftg¡¡eras ••••.•
Idem Mdilla •••••••.•.••.••• Suboficial D. mas Burloa Marln •••• : •.••••
Idem i ••• •••••••••••.••••• ' I"em.... ,. .Lula Dl.s' Oarruchasa•••.•••
Idem ••••••••••••••••••••• Sarlento. Manuel PÚCl Jb12~I1es•••••••.•
IderD. ..•. I ••• l' I I • , ••••••• •• Idem.. I lo F~Jis Alonlo P4t...... I ,. ••••••
Dep. ganado de MelU1a " Idem, Franellce Gana Vi~te .
Academla •••••••••••• , ••••• Idem.. • Marl.no San JOl6 P'\l,entetajl ••• o
Idem II "1 I I I , •••• ", '" •. M'I1I, 1,· •• 1016 'ROl Glner ..• ,. "1 'C" t •• ',t I
Iclem •• • • • • • • • • • •• ••••••• ldem 3.·.. Mlrlano. Barreno GonlAles. • •••
'1>. O. 1ltm. 51__________dt_.-..-..-.... 1 de mUlO de 19'1l1 i
!l~ PECHA
00",- de lagreso esa IR
"'o
"",- actual periodolI:"
CUeRPOS o DEPENDeNCIAS I!lI1pl_ NOMBRI!S -... de I'WIpDChe- Oll1lerndones
""!ll!
~~ Dia Mes A50~g.~"
---
.0 reg. zapadores •• "........ Suboficial D. JUllD Espinosa Coll •••••••••. 3.° 5 maria •• 192~
en .......... ~ ....................... Sargento. Pedro Meciua Montt'Begt"o ••••• 1.° 25 abril .•• 19::14
em .................................. Idem•••• Marcos Burgos S'ilcedo, .••••••• 1.° 26 idem••• 1924
em ................................. Idem.••• Santiago Payer Jbeso••• , ..... 1,° 20 marr.o •• 1924
dem ....................................... Cabo •••• José Garda Bocaicoa••••••••••• 1.° ::16 enero •• 19::14
•0 idem ..................... ••• 11."" Sargento. José Caste1l6 Garcla. •• • ••••• 1,° 27 febro .. 1924 .
ego de Pontoneros ••••••••• Suboficial D. Domingo Pérez Garcla•••••• 3.0 10 mayo •• 1924
'gada Topogrifica •.••••••• Sargenfo. Manuel Ruil Blár.qnel••.•.••••• 1.° 20 febro •• 1924
ervicio de Aerostación •• _•• Idem. ••• Fernando Vásquez Macias ••••• l.o 25 idem ••• 19::14
ropo de Tenerife ••••••••• Suboficial D. José Hernmder. Marrero ••••• 3.° 5 mano.. 19::1~
mandaacia Melilla •••••••• Sargento. Francisco FernindexJiménes ••• 2.° 18 sepbre. 1923 Rectificación.
dem Larache .......................... Idem•••• Antonio Romera Escobar••••••• 1.° 4 dícbre. 1923
t
INTENDENCIA
l.- Com.- de Tropas •••••••• Suboficial D. Flot't'ntino Zamora CalvilIo••• 3.° S marze•• (9)4
•& idem. ............. ~ ••••• ., ..... Cabo •••• Bimvenido Oms Antiñolo ...... l. ° 1 idem ••• IQ34
dem Il1o ....... " .......................... Idem•••• Antonia Gilabert Tamarit •••••• 1.° I ¡dem .. 1934
dem ........................... ... IdeD1.. ,. MariaDO Callejas Anddjar•••••• 1.° 22 febro •• 1924
om..• Larache ......................... Sargento. los~ Oliver Mllina•••••.•••••. 1.° 6 mar¡o., 19::14
dem .. 'l.. ....... .. ...................... ldem.• _. Segundo Montes Valent!n ••••.• 1.° 4 ídem ... 1934
dem. ........ '& ............................... Idem•••• Rafael Dlu Arajo.. .. .• .. ..... l.o ::16 Cebro •• 1924
SANIDAD MILITAR
3.- Com.- de Tropas ••••••.• Suboficia1 D. Angel Rodríguez Piallo •••• , • 4.° 1 idem ••• 19:14
Fuerzas COlllplemet.- Larache Sargentú. Al1drl!s lSarbero Gonlitez..... • l • ° 4 dicbrc . 1933
.
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Subsecretaria
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICA.CIONES
se concede la. gra.tificaci6n de efectividad de sto pe-
setas an'Ualee, correspondientes al primer quL1quanto,
al oficial primero, con destino en la. Secci6n de Intar-
venci6n de este Ministerio D. Rafael Mufioo: Prullp.da,
empezando a percibirla. desde pI)!mero del pr6.xhllO .mes
de marzo.
28 de febrero de 1924.
Sef!.or Subsecretario de este Ministerio.
Seflor Interventor civil de Guerra. y Ma.rina. y del Pro-
rectorado en¡ Maruecoe.
l!l Ocera!. ellear¡ado da!. deapacho,
Lt:ns~ IlII CM'l"RO y ToKU
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de e8te MiniIJterio
y de las Dependenciu centrale8
De orden del fxcmo. Seftor Oeneral encar¡ado
del despicho de este Min;tetiol se dispone lo ai·
pleotel
PETICWN DE DESTU{OS
Oircmlp.r. Se publl.ca. a. oontinue..ci61). relaci6n nouli-
nal de las clase e individuos de tropa. de primGJ:'8. ca-
tegorta, que ha.n solicitado pasar a. prestar sus serv1·
cios a los distintas GruPOs die Ftlerzas Regulares tn-
dtgcull.S, en la forma. que en la misma. se indica.
28 de febrero de 1924.
8etI.Ol', , ,
AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS
DE 'fETUAN NUM. 1
Para los TaborÉls de Infantería
Cabo, Francislco PalllSi Prat. del batallón de Cazadores
Madrid, 2. ..
So1dado, Santi.ago Sarries Goi-eoechea, del bata1l6n de
Caz~I+.s Madrid:, 2.
Otro, Juan Garcla Gano, del mismo.
Soldado de p,rimera, Jorge Grau Sempere, del ml!'mo.
Soldado de segunda, Luis Soriano Ligero, del mismo.
Otro, Plácido SoU Suárez, del mismo.
Otro, Angel MesIas Su:árez, del mismo.
Otro, Moisés Lázaro Arroyo, del mi$mo.
Otro, I1defonso Gon¡zá1ez Catlos, del mismo.
Otro Manuel González SáIl!Chez, del mismo.
Otro: Pedro Viesca Tienza, del mismo.
Otro, Juan (brtés Bayer, del mismo.
Otro Akjandro Benito Salvador, dlel mismo.
otro: Antomo Amarillo Humane, del misano•.
Otro, Francisco MartInez Ejea, del mismo.
Otro, José Albet Hernández, del mismo.
Otro, Federico B1asco Oltra, del mismo.
Otro Ferneiro Erro BaI:ace, del mismo.
Otro, Vireme Puja1Jte Mira, del mismo.
otro, Manuel Chaves Morales, del de Llerena, 11.
Otro, Pedro Espinosa VaIdivia, del :m.is.mo.
Otro, Antonio Torres Berrocal, del mismo.
Otro, Andrés de la Cruz Molina, del de Chiclana, 17..
otro, José Santiago Murcia, del de Talavera, 18.
Otro, Angel Agulrre BIca'Udl, ~l mismo.
otro, EnrI~ue M8Irqués Marqués, del mismo.
Otro, MoIsés Fuen·te F.ernánde.z, del mismo.
otro, Jaime Yerdolet Serrallona, del mismo.
Otro, Yictoria.no Ganch.la Sares, ~l mismo.
Otro, Fraool.sco Porra Barrera, delmlsmc.
otro, G~lermo Uriar.be Blllad; del~
Oto, Mantlel Guerra Marttnoez, del mismo.
otro, Antonio Ganaroo G6mez, del mismo.
Otro, Heruneneglldo Capsi EInxnt"h, del mismo.
Otro, Juan Rodr1gu.('z Fu.entes, &1 mismo.
Otro, Fermln GunntCR Mislego del mismo.
Otro, Santiagú Garete. Asenjo, dlel mismo.
Otro, Ro&enrll:> Ar,royo Pel1a.&é, del mismo.
. Otro, Fra!1lOisc'O Jaimcs Pérez, del mismo.
Otro, José Pérez Berrocal, ·del mIs·mo.
Otro, Miguel Mu.11ere. Tuilusán, del mf.sroo.,
Otro, Silvestre Ferrer Grau; del mismo.
Otro, Francisco Fernández 0re1lana, del m1sIl1Q~
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Soldado 2.", VaJ.eIlljn: Fra.i1e Aceves. del batal16n de Car
zadnres T.a.lavera, 18. '
Otro, Diego Ramos Jiménez, del mismo.
Otro, Andrés Luquín MartInez, del de Segorbe, 12.
Otro, José Castafio Sánchez, del regimiento de Infante-
ría Ceuta, 60.
Otro, Juan Garda Payá, del mismo.
·Otro, Jacinto Serrano Bailo, del mismo.
Otro, Mauricio Lúpez ~qu.eva, del mismo.
Otro Valentín Alvarez Rodríguez, del mismo.
Otro: Antonio Gareía Ca.rraseo, del mismo.
Otro, Man.uel González Alvarez, del mismo ' '
{)f;ro, Pedro Criado Catalloo, del de Serrallo, 69.
Otro, Guillermo Villanueva Nkolás, del misII!O:
<:abo, Juan Espada Molina, del de Extremadura, 15.
Otro, Enrique Gasea Virgos, del de Galleia, 19.
Soldado, Trofilo Andrés Gasc6n, del de Ceriñola, i2;
Otro, José Ríos Gonz{¡Jez,'del de Melilla, 59.' '
Otro, Agapito Lozano Redondo, del mismó.
Otro, FraneÍ9CO Sánchez Ruiz, del de Cádiz, 67.
Cabo, José ID rro de la Ftrente, del de Afriea, 68.
otro, Agustín ,Kobles Sánchez, del mismo.
Soldado, Eulogio Valera SerraIt:l,del mismo.
Otro, Manuel Cabrera Rodriguez, del mismo.
Otro, Francisco Garera Alonso, dcl mismo.
otro, Manuel Rives Alenta, del mismo.
Otro, Claudio Agudelo PIreI'to, del mi.'lIllo.
Otro, Juan Espinosa Jlménez, del mismo.
'Otro, Antonio Rivas Alvarez, del mismo.
Otro, Ham6n Gonzllez Oostales, del mismo.
Otro, José Esqué Batlle, del mismo.
Otro, Rafael Izquierdo Oontre.ras1 del mismo.
'Otro, Dlego S!rloChez Soto, del mIBmO.
()tro, Federico Ga.rcla. Sá~z, del mismo.
Otro, Toribio Rodr1guez Arévalo, dcl mismo.
Otro, José Rtoo, del mismo.
Para el Tabol' de Caballer:la
Soldado, Fernando Rod.tiguez Gil, de Lanoeros V1Uavl-
olosa, 6.°.
Otro, GFegorlo FernáItiez Martín, de, la Comandancia
de Artillería. de Ceuta.. _
Otro, Demetrio Valentin Pizarro, de la misma.
Otro, An:a.stasio maz Rodríguez, de las tropas comple-
mentarias de' San.1dad Militar de MelUla.
Otro, Luis Cuesta Garcia, de las mismas.
AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS
DE MELILLA NUM. 2 .
Para los TabO!l'e8 de Infantem
'<:abo, José Mál'quez Sánchez, del regimiento de In:ran~
teda. Africa, 'il8.
'Corneta, Juan Navarro Nienlo, del misan<>.
Soldado, Antonio Medina Amate, q.el mismo.
Otro, Franc!SQO SetTet Roda, del mismo.
'Cabo, Francisco Ral21trez Rullarte, del de E:dremwura.
nam. 15.
'Soldado, .Julio ~ontagu.t Lina.res, del de Sa.11I Fernando
ndm.11. .
'Otro, Jua.n VidaJ. Tormo, del n;ll.s.rno.
otro, Rdael Primo Zaragoza, del mismo.
Otro, Benito Dfaz de Cerio, del de Ce,riflola, 42.
Otro, Pa.ulino Barriobero Ortuflo, del milSIDo.
Otro, Cal1xto Alonso Barrio, del ml.s.rno.
Otro, Josas 'Flernández Fern!ndez, del mlsmo.
<Otro, 19na.clo Ag'llsUn Azarulla, del mismo.
Otro, Antonio Lu:pi!flez Gareta, del de 06rdoba, 10.,
Otro, José' GM1ez Fuentes, del de Tetdn, 45.
Otro. José Batiste Sanz, del batallOn de Cazadores Tola-
vElI'a1.18.,OtT'O, M nttaH Vela. Cl1ICala, del mismo.
.otro, Manuel SebastUn Allellpina, del mismo.
'Útro, Miguel Morales Alba, dal misroo.
'Ütro, Josó Cuevas Valle, del de Ma.drid, 2.
Otro, Benito Gutiérrez Coliflor. del mismo.
Otro, Celedonio Hidalgo Monroy, del mismo.
Otro, Abrahán de Vallee CastUlo, del millmo.
Otro, José tl.¡:t,bio Marta, del mismo.
.otro, ,Ramón VE'Jl1tu¡ra Rivera, del de Tarifa, 5.
Soldado, Antonio Lorca Godines, del de Ta.rlfa., 5.
Otro, Crescendo MobUlo Rodriguez, del mismo.
Otro, Juan L6pez Montero, del de Chiclana, 17.
Otro, Santos Granado Hernández, del de Barbastro, .(.
Otro, José Ortega MartIDez, del cuarto regimiento de
Zapadores Minadores.
Para el Tabor de Caballería
Trompeta, José Serrano C<lStan, del Grupo de Ingenia-
ros de Menorca. .
Soldado, Ludano' Caballero :Morales, de la Comandancia
de Artillería de Ceuta~
Otro, Nicanor Carnero Quiraltles, de la rn.l$na.
Otro, Antonio Manrique Peces, de la de Intendencia deCeuta. ' '
otro, Estanislao Gil González~ del primer Dep6sito de
Remontll..
Otro, José Lw:¡ue Ardanaz, de Lanceros de clagunb
octavo de Caballería.
Otro, José Corral Vázquez, de Caz&dores Al"Ant&ra, 14.0
de Caballeda.
AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES INDIGENAS
DE CEUTA NUMo 8'{,
Para los Tabore.tl de Infa*:fa
.' ~
Cabo, Martin Durán Bollero, del regimiento de Infan-
'b:rla Se.lx>ya" ~ ",
Solda.do, Cayetano Lozano Reras, del de San FernanM
do, 11.
Otro, Benito Cordobés V!zquez, del mismo.
Otro, Antonio Jiménez Oliva, del de Extremad'lra, 15.
Otro, Juan Espada Molina, del mJamo..
Soldado, Gervuio i:$eOan Dominguez, del m'Ismo.
Otro, Dona.to Or/:.eg8 Silva, del mismo.
Otro, Victoriano Fumnna1 Bellosta, del de Gerona, 22.
Otro, J0s6 Ball6n Ariza, del mismo.
otro, Feli'pe CAncel' Calasanz., del mismo.
otro, Va.lentfn Morales Utrulla, del mismo.
Otro, Iflip;o Navarro M¡u-tfIlt'z, del mismo.
Otro, JOIé Soto Ga..rota, del de Qmt1ola, 42.
Otro, Félix San Pedro Ornatos, del¡ mismo.
Otro, Oesáreo Jara Jara, del mismo.
Otro,. Félix Gutiérrez Garnacho, del m1smo.
Otro, Manuel Coto Torrejón, de1 mismo.
Otro, Ma.nJUel Juan Ruiz, ~ mismo.
Otro, Vicente Martín Barrios. del mIsmo.
Otro, Pedro Pérez GomaT'a, del mismo.
Otro, Elad10 Villalvllla Llque, del mismo.
Otro, Tomás E9pierre~ del mismo.
Otro, CáStor Vázquez Aldao. del mismo.
Cabo, Pedro S~ra Oller, del de Espa1:s;, 46.
Otro, Jul16.n Valdellot De1~ado, del de Pav1a.; 48.
otro, Aurel10 Oliva Riquelme, del mismo.
So:ldado, Francisco E:s:p6sito de Madrid, del de He--
llll&, 69. .
Ca.bo, José Tul' Escandell. del de Mnhón, 63.
Otro, José Rfonegro de ]¡a. Fuente, del de Atrica, 68.
Corneta, José Soriano Ortufk>, d'&l m1smo.
otro, IJuis Barba Bermudo, del. mismo.
8oJdado, Andrés Ca.mpos FláY1('hez, del mismo.
Otro, Juan Llovet Co16n. del mismo.
otro, Ruperto Ram6n SoIi'a.no. del mismo.
otro 1.-, An1x:m10 Rodrlguez Ramos. del mismo
Otro 2.... Conrado Soler Godoy, del mismo.
Otro, Federlco MoUna Manzano, del ml.lmo.
Otro, Juan Fra.nci'8co Mora.. del mismo.
Otro, Pedro Martfnez Ma.rlfneZ, del mismo.
Otro, José Parra AllA.rt, d~ milmo.
otro, R&.m6n Pe1jol G1r1bet, del milmo.
Otro, Vfc!tor Pérez Bnrrero. del lTlll'lmo.
Otro, Pedro Herrer!\. Moreno, del mlllmo.
Otro, José Gareta Fernández. del ml...mo.
Otro, Ba.s1110 Barrera Gon2ál{'¡z, t1el mismo.
Otro, Antonio Forcat Mil', del mt'Jmo.
otro, Frand!lCO Ga.vilán ROOl"fr('U6z. del mfm1o.
Otro, Juan Cs.rnius, del ba.ba.llón dl'l Cazaaol'eS d:1'l ),h,.t
drid,2.
Otro, An'!Dnio Pérez Quintas, del mismo.
Otro, Antonio Rodrlguez Tol'l'M, del 1lÜImo.
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Soldado, Braulio Fernández Sastre, del batnl16n Gllza-
dores Madrid, 2.
Otro, Eusebio Márquez Majuelo, del mismo.
Otro, José Rodriguez Naranjo, del de Tarifa, 5.
Otro, José GonzáJez Ca'>tilla, del mismo.
Otro, José Godoy Gutiérrez, del ~ismo.
Otro, Franeisco BJ..a¡:¡co Paya, del mismo.
Otro, Francisco Manuelda o,brián, del mismo.
Otro, Ferlllín Maeso Moreno, del mismo. •
Otro, Andrés Espinosa Gómez, diel de Talavera, 18.
Otro, Antonio Muñoz de la Cozar del mismo.
Otro, Antonio López Martínez, del mismo.
Otro, Antonio García Campano, del mismo.
Otro, Juan Solá Sáez, del mismo.
O>rneta, Serafín Gutiérrez Ruiz, del regimiento de In-
fantería Ceuta, 60.
SoUfudo, Lorenzo Vizcaino Martín. ~l mismo.
Otro, Félix Garrido G6mez, del mismo.
Otro, Secundino Murcia Chumilla, del mismo.
otro, Basilldes Manso Vegas, del mismo.
Otro, Benjamín Riera Pérez, del mismo.
otro, BIas G6mez Escamilla, del mismo.
Otro, Danjel Labrado PuUo.o, del mismo.
t)tro, Pedro Iglesias CoDee, del de Serrallo, 69.
Otro, Braulio del Río Arn.aiz, dcl Ulisroo.
Otro, Claudio Mamolar Frias, del mismo.
Otro, Benito Poza Juez, del mismo.
Otro, Feli-pe Sánz Sánz, del mismo.
Otro, Sim6n González GondJez, del mismo.
Otro, Filomeno Alonso Poncedo, del mislIlO.
Para el Taboll de Cahanerla
Soldado, Demetrio Muflo?: Garcta, del regimiento Lance-
ros de la Reina, 2.0 de Caball<'rla.
Cabo, Antonio Romero Gareta, del tercer regimiento de
Artlllerta l1~ra
Otro, Juan Redondo TorIico, del cua.rto 1dem.
Soldaro, Juan Hernáttlez Gala, del mismo.
Cabo, V'j()(>nte G6rnez Corrales, del segundo 1dempesndo..
Otro, Ismael Gane1a Pajuelo, del mismo.
Soldado, José Trigo Tanco, del mismo.
Otro, Martin .Franco Gonz!1ez, del mismo.
Ca.bo, Geraroo José de la Torre, de la sép'ttma Coman-
dancia de tropas de Intendencia.
Soldado, Fran,zisoo de la Torre Moyano, del Dep(Ssito de
ganado de Larache.
Trompeta, S!m6n I,;leslas Cayetano, de la Comandan.-:ia
dle Artl11erta de Ceu,ta.
Soldado, Dl.ego Celdrán Cano, de la m1sma.
Otro, Pedro González Raro, de la rnfsma.
<:>;.ro, A'lltonio Méndez ,. Mén[lez, de ll'i\ Come.ndancia
de Art1l1erta de Me11lla.
Otro, Ram6n Nieolau Po1el:, de la de Ingenieros ife Me-
l1l1a.
OtroL JOl\é La~a OUveros, de la misma.
otro, .JO!lé Molina Porra.'l, de la misma.. .
otro, José G6mez Gonzli1Pz, de la com'Paf11a mixta de Sa-
nldad Mll~tnr de MelllJa.
Otro, Antonio MrutP'U Pardo, de 1!IR t1'o:pall compleml'llttn-
ria.'l de Sanidad] Mil itar de Mell1la.
Ot1'o.,Salvlldc.'1' LiriO!'! Ru.1z, doe la Comandancia. de trOJ-
pa.'l de Intendencia de Ceu:ta.
Otro, JORé Estf':Pa Infantell, ae. la misma.
Otro, Manuel Berml1dez I..edesma, oe la misma.
Otro, Pedro CoI"Chn.do Toresano, de la misma.
AL CRUro DE FUET17:AR 'R'll;GTTT,ARES INDIGENM'
• DE I,ARACHE, NUM.~. .
'PRJ'a los Taborel! de 'Infanán'fla
SoMnilo. Gnm:n10 Gonzl1lez Mnrique, del batallOn de Cl'I'
?n(lnI'C'!l Cntn1ufin, 1-
Otl'O"Antonlo Lohos Mesa, (l<'1 ml!lr.'v.
Cnhn.•T/)SI\ HlJb ("'<)1'rfl.lJElR, oe1 (l(\ MAil1'lñ,. 2
SoMn(10, Por1,'0 ME',itM BenavideR. cW mt:mo.
(\+"0, .TOoIlquln: Gil Sl\nche?, (ll'l de BarhaRt1Y1•.t.
Otro, Mnrmel Beta·n?Oll PaAl11a, c'el mismo.
Otro, (;11'11.0 Pórez Nllfi~?, (lel mismo.
Otro, Ml'l.nt1~l Ozuna ARaMio, del 1l1l.smo.
Otro, B1as Baldur Gl.t"Cta, del mamo.
Otro, Mattas Bol allo Morales, f 'erno.
Soldado, Jacinto Cabrera Loiso, del batallón CazMores
Barbastro, 4-
Cabo, Santiago P~harromán, del de Tarifa, 5.
Corneta, Pedro Dfaz Bernal, del mismo.
Soldado, Crist6bal Sáe: López, del mismo.
Otro, Sebastián Rodríguez Lozano, del mismo.
Otro, Francisoo Mediavilla Huertas, del mismo.
Otro, José Esparza Se.ntacruz, del mismo.
Otro, José Lahuerta Ayudan, del mismo.
Otr-o, Dionisio Agustín Campos, del mismo.
Otro, Remigio Bareel6 Malina, del de Figueras, G.
Otro, Segundo GaIll:k>a Antuñana, del mismo.
Otro, Eustaquio Ramos Lozano. del de Llerer:.3., 11.
Otro, Santiago Jerez Escudero, del de ChicJana, 17.
Otro, BrancidCO Cortés García, del mismo.
Otro, GUlStayo Alonso PradO, del mismo.
Otro Rosario Vallejo Hidalgo, del mismo.
Otro; Rafael Galla 'forres. del mismo.
Otro, Antonio Cobo Toribio,del mismo.
Obro, Julián Sosa Castillo, del mismo.
Otro, BaJdomero Rosado Cq}eda, del de Talal'era, lB.
Otro, Domingo PéI"€'Z Barroso, <ld mismo,
Otro, Nicolás Velázquez Ortíz, del mismo.
Obro, Juan Antonio Laso, del mismo. .
Otro, José Rodríg'llez González, del mismo.
Otro, José Sales Traves, del mismo.
Otro, José Méndez Pérez, del mismo.
Otro, Mariano Bereial Bernardos, del mismo.
Otro, Juan Alberto Ibal, del mismo.
Otro, Ricardo L6pez Murcia, del regimiento de Ir.fan-
tm1a San Fernando, 11.
Otro, José Canals Masif\, del mismo.
Otro, Man:u('l F('rnández Calvo, del de Ce.riftola, 42.
Otro, Rl'<'undino Borona Arenas, del de Melllla, !íQ.
Otro, Froerlco Sánchez Gare1a, del de Afrlca, 68.
otro, Valeri!ln~ Mro.rano Moya, del mismo.
Otro, Juan Cerro Vecino, ~hl mIsmo.
Pal'á el Tabol' de CabalJerla
Soldado, Jual1l Garrido RodIñp;llez, oe la <hmandllncl.. de
Tropas de Intendencia de Larache.
AL GRUPO DE FUEHZAS REGULARES INDIGENAS
. DE ALHUCEMAS, NUM:. 5.
Para Jos Tab<mes de Infanterl.
CaJa, Julio Diez Ambl, 'del reglmiento de Inf~a.
Navarra, 25.
Q/tro, Tomás Pedro Pé1'ez. del de Saboya, 6.
Coroolta, oDeo¡noacia8 de la Cal FernAndez, del: de SIIb
Fernando, 11.
Soldiado. Jes11s Area RoIrn'ra. del mismo.
Otro, Manuel Rodrtguez Gare1a, del batal16n de Caza.-
dores Talavera, 18.
Otro, Ral'ael Sep;ura Cua.dl'ado, del regimiento de In-
l'anlteria Serrallo, 69.
Otro, VaJeri8JIo Galle.lto Ezqrwrra, del OP. Cerlll.ola. 42.
Otro, Hilarlo Villamayor Uraballen, del de Navarra, 25.
Otro, Juan Fermlidez CE'rezo, del ~ Al'rica., 68.
Otro, Antol1n Lana Ca~t1'o, del ~. Ceriflola, 42.
Otro, Juan Soler Rovtra.. del de San Fernanoo. 11.
Otro, .Tnan A¡;l1l1!l1' Hf'rrano, del oe Geron!\, 22.
Otro, Vkente de la. r~l<,~la Sflez, del de Cerlllo1a. 42..
I)t' (1, Te6fl1o A¡:;uirre Domfnguez, del de San Fernan-
do. 11. .
Otro, Vlrrnte Flli'dU'r Tn¡rl~!l, del mIsmo.
otro, Mo<'l('~to Cn1n<ln'in Mf'nn, (\rl de Af1'iC'a, 68.
otro, Frl'l.nC'IRoOO Bn.T'('fl 'RlYil'f~l1('Z. del ml!lmo.
('ira .Tl1An /l matrln f " F.rl'crlin. <11'1 de Cerlllo1a, 42.
Otro, .TllRn T~r¡l1!CrdO Cl'lIZ, dC'1 hnta116n de Cazadores
Talnvcl'n., 1H.
otro, ¡::: Ixto A1011.1'0 T,nrrn7.o, o<ll rrgtmlcnto Tn ran«'l'!lt.
Moelllln. 59.
Otro. Th\mlnp-o Gnhnn()7. VII?qll('T., dd hntnJ1t1,. rlf! Caza-
<'IO!\C'R ¡:::C'~1'hf'. 12.
otro, JOI'lt>' EI'lC'1'lhl\no D1a7.. dpI ~e Tn1avera, 1R,
Otro, N1rol~1'l TllmflVO P~'N'7., del mismo.
Otro, VI'N'~1' ~¡\ "'('Ohl'? Flahal1, del regimtellto Infante-
11a Cerl1'!olFl. 4?
Otro, Antonio Alonso Alonso, del mismo.
•••
El Jefe de la Sección,
Fernando Marfa de BaYiertl
CoBSeJD SUreJDa de Guerra , lIarlDl
PENSIONES
Cl:rie1ll1U'. se ascienda a. cabo jefe ere pa.rada de se-
gunda clase, y se destina. al Dep6sito de caballos •
mentales de Hospitalet de Uebregat, al artillero 8!r
gundo Hermeneglldo Zorl'illa Herrero, nllm~"O l'OO de
los lIS);<irantes aproba.dQS, per reunir lus condic..i.ones re-
glamentarlas, disfrutando tn su nuevo empleo la anti"
güeda.d de 26 del me¡¡ actual.
28 de febrero de 19"¿4.
Se!1or_
&>klado, Inooonclo Rlva8 FrancJsro, del~ JJt"J S_DI ,mrtcd6D"d~ érli c.D. ~ .ia.
ta.nteña. Oerl.nola., 42. ' I
Otro JlÍan Moratao;; Pons, del mismo. .ASCENSOS
Otro: Francisco Moráu Gregori, del mismo.
Otro, 1'edro Pérez Sánchez, del batallón de Cazadores
Barbastro, 4.
Otro Patricio L.ázaro Martrnez, del mismo.
Otro: Arturo Suúrez Morán, del regimiento de Africa,
núm. 6S. _HA
Otro José L6pf.'Z Bif.'sc!\s, del de Valladuu.u, 7"Otro: Doooto Manno Bermes, del mismo.
Para el Tabor de CabalIerfa
Soldado, Ciria..."O ~Iartín Criado, ~ la. Comandancia -le
Artillexía de Melilla.
otl'ú, Tom;,~. Mel~viza Rueda, de la Intendencia (le
Melilla.
Otro, Pablo Casalejos Villafranca, de la misma.
Otro, Pedro Rangel Abad, de la misma.
Otro Andrés Baron Peral, del regimiento de 0azatlo-~ de Akántara, 14.0 de CaballeIÍa.. .
Otro, Jullán Vega Lorenzo, de la Coma.nda:ncla. de Ar"
tll1eI1a de Melilla.
1!1~
Lus BnMUDEZ DE CASTRO T TOM,AS
•••
Seed61 de. ArtIIlena
OONCUR~U::'
Clreulal'. Se anuncia a concuroo una plaza de miles-
iro armero que existe vacante en la Guardia Colonial
de los territorios cspafloles del Golfo de Guinea, do- '
tada con el haber unuilll. de 2.400 pesetas 1e sueldo y
4.800 de 8Obrea¡eldo. Dús que deseen ocupar dlchu pla-
za, JI~ SC'Ul maf.'stlQS IIrmCI'OS del Ejército o alumnos
aprobado., en ll~ {'S('ucln. afecta n. lID. fúbl'ica de Armas
de 0.',:«10, lo solicitarán po!'. j,nst~nciu,cUrigid¡¡. a es-,
te Mlnislerio, o(bidnmcntc <locumentadns, en el tér-
miDo de treinta dtas a contar desdo esta. fecha.
28 do febrero de 1924.
Se6or..•
el Jefe de la Sección,
Altrtdo Coma
E%mo. Sefíor: Por la Presidencia de este O:n'lgej> 8tt. '.
premo se dice con esta fecha a la Direcci6n general cl&
. la Deuda y Clases Pasivas lo Sigtdente:
«Este .Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha decla"
r.<c!:> con derecho a pensión y raci6n de Afrlca a·los
cc~.mreDdidos en 1:\ unida relación, que I'mpiM'l. con
Da. -Ana. Ma.rln Quero1&. y termina con ltosa Gon~
zález RodrIguez, cuyos haberes pasivos se lea satúfa.rAn
en III fOirnla queseeIpI'E:6lLen dl.cha.Il'eLa.ción, mientrios con-
serven la aptitud legal para. el percibo y a los padres en
coparticipación y sin necesidad de nuevo sefialamlento ~
favor del que sobreviva.:.
Lo que por orden del Excmo. Setior Presidente ma·
nifiesto a V. E. para suconoclm1ento y demás efec-
tos. Dios KUarde a V. E. muchos aJ10& Madrid 21 de
diciembre de 1923.
El Oenera! Srcretarlo
Luis a. Quintas.
Excmo. f;r...
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lla •••.•••••• J* falllle5 niaz••••••••••••••• P:adre.•••• otro. José Fuentes Dlu....................... 328 !lO 11 octubre. 19'11 Sevll1a ......... Alcalá de Ouadalra.... Sevll1a .......
· .)Lorenzo VBlar R_írez.......... Padres. Otro,)etIlÍS VIl1&r Benntdez................... 328 !lO 5 lepbr... 19'11 B.dajoz........ Medlna de 111 Torre•• Badajoz ......l]OZ'........ fdisa BénnlÍd-z CarmoIIa.......1 ...
d 1Victoriano OatRrrez P&ez.•••:.Tdem Otro, J* Oolimez Outlmez ................ 328 !lO :1 octubre. 19'11 Santander ...... CarancejL............ Santander ••••an er .... "/Dent-tria Ontiérrez Pacbec:o..... .. •••
:nanea •••••• Ifrancisc- Oonzá!.,z Bu.tos.. ••••• Madre•••• Otro, Oracllluo Sinebez Oo!1dlez ............ 328 ¡o 25 lUlllo..., 192' Salamanca.r.... Montejo.............. Salamanca••••lid Real ¡M.mnel AJJtel~ Fnent6.••••JPadres Sargento. Munell1lpez L6pez ................ 1 570 ooll )tillo de Il16O, 20 julo 13 mayo.,. 1921 Ciudad Real ... Ouadalmez........... Ciudad Real...... Maria cu.. "p pez Moreno ••• .. ~ • 19It! 11 R.. O. ro de!Aa••••••••• =na Maro RomaJ............ M.dre.... Otro, O1Illlermo Ontlat MIIl'O.................. 1.571 00 abrtl 030 .......... 6: 9ciUbre. 1920 Corufta•• f •••••'. rene .• : •••.••••••••.• COl1lfta.......
nci..; .......1nliáII Claftr .Perrer••••••••••••• /Pat:tres .•. Soldado 2.', Francisco Clayer ro............... 1.080 oo~ 11 aero •• IV20 Iv..lencla........ Sueca................. Valencia••••••PaDla Fos R01g .••••.••••••••• "
lid Real ICaJ~tano Casano... Calladilla•• 'lldem Otro, Andrés CaSllllOV. Rom••••••••••••••••• 1 080 00 Id. Id. J R.. O. 20 aep. 6 octulne. 191~ CIudad Real.... VI!larrubla de los Ojal Ciudad Re.I ••····l~~=.~~~~.~~~~ ..... • ~ t11111bre de mo .....
:res••••• ·.··I~e1aL:rwSúchez•••••.•• jldem..••• Otro, RuflllO Rey BarasiJlo..................... 1.0116 00'1 1 jtll1la. •• 1m Ckere.......... Herrera de Alcántara•• CAcere•••••• ~
da p- Candela l>ilYestre•••••••••• '!Idem otro, Francisco Candela Oarc:fa................ 720 OOIIcl.lcl.lJ It O. 23 AbrIII 13 julio.... 101~ Valencia........ Chiva ............ "'" Valencia......n •••••••.•. da Oan:ía Mi&ad •••••_e:DI ....... (llj ..de 1 J1••••••••• i9ii:!.t,'.I.n •••• Pedro Abad Mutiaez ., ••••••••• Padre. .... ~lItO.M..rlano Abad MOllteI1D.............. l.'" ,,~'¡"0."_' .. octubre. lj!2:: Qnad.l.j.ra .... Mazarete ............. Ou.dllla¡.ra ••1ITll... •• • •• Cristiaa SaJé <:orera........... Viuda •••• Sol do 2,'. Crtsanto Maa.y. Montoy•••••••••• 328 I \o1. '1' ':19 lale
Oli IVI8................ V abrll ... 1 Nlf.rra. t.... .. Larr~a •• ti .............. N.varra ••••••e1ona....... Natividad Padilla Palomero ..... Idem ••••• S.r¡ellto, Isaac Artol V.lero................... 400 janlo 1918 ......... 6
.brll ••• I l1arcelon. ...... Harce ona ............ Barcelona ....¡o.......... Casilda V"ISqDd Co-rua ••••• '" Id<'m••••• Otro, Alfonso ferrero Rodri¡uez•• '" ..........
:::: ~ t:l:::::::::::::::::::: I¡ a¡¡olto.. Izara¡OZl....¡., Zara¡r;oza ............. Zna¡oza.•••• ,Dci......... , ~ba Andrés ArroJO •• 01'....... Idem..... Otro. ~u.n M-rino Marros.................... sepbre.. 19231 .lend•••••••• ; Amuleo............... Palencl•••••••laIlRea1.... otilde Barrntia oarda ........ Idem..... Olro, rawio Diu Dlu... ..... ...... ... ••••• 400 dem.................. 10 1I00lo.. 1 Ciudad Real.... Ciudad Real .......... C!¡¡dad ~eal••
p~: Dlre~~ .. , .rid.~:.......:- •• Paula.Rosa Paec8Il....., ...........'. lcIem.;"!'!'I Músico 1.-,. JaR Por1eroHerrera...............
.10 Ol: en~ IVI5 ••• :...... . 11 tneral de li' , • Madrid ••••••.octllbre • IIlt3 , !eud.yel Madrid.......... , ....
elv•••••••••• Rosa Oonzálea Rodrignez....... Idem..... Sargento, Arlenlo Carretero Carda......... , ••• 400 00 janio 1918.. ....... 26 P••lval.......julio ... lV23I¡Hue1vl.........11 HUII'l&............... Hl1e!v••••••••,
.~
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(A): Sfi lés traDsmit.e1a pensi6n vacante por haber
contrafdo matrimonio en 13 de enero de 1923, su ma-
dre doña Ana Guer:oJa, viuda del causante a quien le
fué otorgada en 22 de agusto de 1919. La percibirán
por partes iguales, 1 si aJ8una muere o pierde la
aptitud .Jega1 para el percibo, su parte acrecerá ia de
la que .la conserve, sin necesidad 00 nueva declaraci6n
y por mano de tutor durante la menor edad.
(B) Por acuerdo de este .Alto Cuerpo de 17 de octu-
bre de 1922, 98 oonoodi6 a D. Rafael. D. RIcardo y
D. Eduardo, hi,jls del causante; la denominada ración
de Africa, no haciéndolo a favor de los mencionados
D. Joaquín, D. José Y D. Manuel por encontrarse en
el Colegio de Huérfanos de Guadalajara. Posteriormen-
te, y a instancia de la madre de estos, se ha ·instruido
expediente para comprobar. que dichos huérfanos t11ti-
mamente mencionadoB, pprmanooieron en Melilla desde
el 23 de julio de 1921, fecha del fallecimiento del
padre, hasta el 26 de febrero de 1922. Por tanto, como
durante el indicado periodo de tiompo es indudable
que tenían derecho a disfrtitar también ~ indicado be-
neficio, se les concede en la cuantIa de media raciÓn
a ~a uno de los huérfanos D. Joaqufn, D. José y
D. Manuel, equiva,lente a 7,50 pesetas mensuales mas la
mitad de esta suma como aguinaldo en el mes de di-
ciembre de 1922, desde el 23 de julio de 1921 hasta
el 26 de febrero de 1922, fecha de su ingreso en el
Colegio.
(C) Afin cuando el interesado, y en cumplimIento
de acuerdo del Consejo, ha renunciado n la pensión
de 7,50 pesetas mensuales que percibe por una Cruz,
concedida pul' el Mimsterio de la Guerra en 7 de junio
de 1880, como en vÍl';u.1 del acuerdo de eHe Alto Cuer·
po de 16 de marzo d.e 1!)23, recafdo en el expediente
de Manuel Martfnez, ~ (iaJ:u a compa¡ibJe el disfrute
de pensiones de cruces del Mérito M.illtar con 'las que
•
concede \la.. ley de ;fUU:o. de 1860, proeed.e: q~e··11n
efecto la referlda renuncia y pueda Pascual Sefl'ar.o ~
Villnverde d1s.t'rutar ambo& benetl.cios. ~(D) Ji'.sta pensión se concede en cops.rt1cipaci6n &
favor de ambos cónyuges hll,¡ta el 13 de octubre dt
1922,. fecha en la que falleciÓ el marido, adjud!cáIl!' ¡
doso la parte de· éste a sus herederos leg1timoe. "! ~
puós, pOI' entero, a la mad.re, desde el tUs. s1guiente aJ
en que quedó viuda. '(E) Se concede esta pensi6n desde el sigUiente4f4
al en que el interesado ha manifestRdo expJjcitamcn~
que renuncia al haber pasivo de 22,50 peeetas mel18U&'
les, que comd cabo retirad:> de la Gua.rdia Civil &.
halla percibiendo,debiéndose hacer la. llquidad6n: Y
dooUtCciÓI1\ oportuna por cuenta de su anterior "1 menor
seflslamien'tcl.· .Mad~ 21 de diciembre de 1923.-El General Se-
-cretario, L'Wia G. Q¡¡.intas.
!lal!llerld~
.Lu.i#J a. Q.tlln!A
Excmo. Sr.: Este Consejo S~remo, en virtud de las
IIlCuJ.tades que .le confiere la le,. de 13 de enero de 19().t,
na exlllllllWlo .los expedientes de penp16n de loo como
prendid<J8 en la unida :relac16n, que empieza con Pf>r
pet"ü.a y .Joaqum Abanto Pél'et"y termilia ron José Are-
uas TrujiJIo, y dcclara qllC los interesados (,areoon de
derecho a ella nor los motivos que en dicha relae.l6l1
se consignan~
J4 uue por orden. del Sr. PresidentE¡ manifiesto n
V. E. para su conocimiento y demás efectos. DIo..
Relaci6n que 8e cita
guarde a V. E. muchos atios. Madrid a de e:lÍelO 4-,
192.4.
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Za~D. ••••••• Pupdu J JoaqlÚll Abanto Nre%•••••••• Hermanos. Sar¡flrto. Jos#: Abanto I'érez••••••••••••••• Porque la Ity de 29 de Junio 1918, en rtlacl6n con la de 8 de Julio 1860, .óle
~
conellde pensl6n a los bIJo" eaposa y padres pobres de I"s c&lI.an!eI fa· Zara¡ou,r...._............Y9U - lIeddas en función de perra•• ~ ot •• " •••••• of •••••••• f ••• l •••••••• " ......... Rue.ca •• "" •• "•••••c.' Oral. Ceula bre el capltia ~eI~con destino ~Porque el _te murl6 a.esID.do por 11110. malhechorea al re¡resar dell
(Zona Lanche! l'II la 7.- lIÚa ,ele la IndíeeDa de Vluda. ••••• Sar¡l'IIto Abd-el-I<ader Btu Buelded ~uar de Azld de electuar una compra de madera, sIn que fuera en oca· Aduar Ulad Amaran. •
~.?'.~~~~.~~.~.~~~~.~~: • . •••••• sl6D de servido almiDO. y hablen10 aldo el viaje ell que encontró la)muerte debido a su nlclatlva particular.... .' .........................
{Por uo existir Ley DI disposición aplicable, 1o~onel'le a la conee.lón I"¡
Madrid......... 5.'Jdorosa HftÚadez Vmarroel•••••••••• Madre••••• Soldado Toriblo Cortezón HcrDindez Reoles Ordenes de Querra de 29 enero y 1 le rero de 1889, toda vez ~ue Ma~rld (:mparori 86'/Madrld., ••• • • el causaD!e falleció a consecuencia de enfermedad comun (tllu. ab 0- 3. dec lo ex!e or)
Iladajox JoK Arenas T jillo Fa minld)....................... '" •• •• •.. •• •• ••••• •.. .. .. • •••.. .. ••.. •• • I
........ 1T .................... dre ••••• Soldado. Eduardo Arenas Rodrípez••••• "IPor los mlsm~s motlyos. pues el cau'lII!e fallecIó a consecuencia de enler-ll ,
• medad tOmUD (~tanos) .............................. •... •.. .. .... ... BadaJoz: ............ Bada}fx.
Madrid 12 do eDerO de 1924.-1:1 General secretario, Llli!I a. Quinta&.
~... ,..~
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tos. Dios guarde a V. E. muchos atice. Mad.rlii 26 dt>I
diciembre de 1923. p
.. 81 Oeueral Secretario, P
Luis a. QuintSf¡
Ecxmo. Sr...
terminll con Felisa Garrido L6pez, cuyos haberes, pasivos
00 les satisfarán en la forma que se expresa en dicha
relaci6n, mientras conserven la aptitud legal rara el
percibo Y a los padres en coparticipaci6n y sin neo,;-
sidad de nuevo sefia1B.miento a favor del que sobreviva.,
Lo que por orden del Excmo. Sefior Presidente ma·
nlliesto a V. E. pare su .conocimiento y demás efee-
fumo. Sefior: Por la, Presidencia de arte. O>nsejo Su-
premo 00 dice con esta fecha a 'la Direcci6n general de
la Deuda y Clases Pasivas lo sigujente:
<Este O>nsejo' Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 19M, ha doola·
rado con derecho a pensión: a los comprendidos en la
unida relación que empieza con· J0e6 Fayos Gareta y
Belaci6rl qtW 118 cita.
--
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Madrid 26 tIe diciembre de 1923.-El General Secre-
tario, lJuiB G. Quinta80
18 m.yo... 1022 IValencJa IC. Jerus.l~n, 16, 1.· Valeac.l ,.
30 sepbre•• 1921 Sevlll Bollullos Sevlll ~ (Á)
Ildem .. 1921 Lo¡¡roflo Munllla Lo¡¡rollo ."•• )
••¡¡osto.. 1921 León Cubillas de Rued León 1
19 nobre .. 192 Oulpúzcoa S.n SebasUán Oulpúzco.... (B)
22 &¡¡osto • 192'2 AI.va Vltorl AI.n........ (O ;;:.
.' ~
1 ldem 192 Barcelon C. Borrell, 106 B.rcelona (O) ;
29 fdell 1021 M.drld Árclll., H M.drld ' (E) i
(C) Se le concede esta pensi6n con cara :ter prOVi-
sional y con la obligaci6n de reintegrar al E~tado las
cantidades percibidas si el causante apareciese o se
acreditase su existencia, en permuta de la de 638,75
pesetas que en la actuoalidad disfruta en concepto de
viuda del segundo teniente D. Enrique COmez, la cunl
le rué concedida en 11 de abril de 1916 (D. O. nQme-
ro 87), setlalándooole desde la ft'l ha .nl!l; 'ld'l. (2~ de agos-
to de 1922), que es la de la instancia de la interesada
en solicitud del nuevo beneficio y renunc'ia del anterior.
previa liquidación y deducción de 10 percibido por cuen-
ta de su citado menor setialamiento.
(D) Se les mejora la pensi6n' que por acuerdo dc
este Alto CueI'po da fecha 13 de septiembre de 1923
(D. O. n11ro. 210) se les concedió como padres dt'l sol·
dado de segu,nda Ram6n Falc6 VUar, por haberse rom-
(A) selcsco~ la ptJIl&iGn CXll\.ClI1ri.cter provisional
y con 1& obligación de reintegrar &lli)ltaOO laseant1dades
percibidas si 106 causante> apareciesen o se acreditase Bu
existencia, lea cualquiera el lugar ell que residar..
(B) Se ~ concede esta pensión con caracter provi-
sional y con la obligación de· :reintegrar al Estado, las
cantidades percibidas si el causante apareciese o se
acreditase su existencia, en permuta de la que en .la
actualidad disfruta de 400 pesetas anuales como viuda
del segundo teniente de Caballena D. Camilo Lozano
Barrios. la cual le fué concedida por este Alto Cuerpo
con fecha 3 de enero de 1916 (D. O. n11m. 4) y previa
liquldaci6n dfducción de 10 recibido a cuenta de ~u
anterior y menor seIIalamienito. La fecha que se le se-
11a.la (19 de noviembre de 1923) es 'eI1 la qoo la mte-
resada ejereiú5 el d.en!Cho de permuta.
Val "· lellJOlS Ouá• ............. .J _- Cabo J-.1. l' R '31 "~E'ea"", ••••••• a_A, _ ,. ,"'" .JOI omero...................... .. ...
Sevilla.......... osario MOI'5O fII;IM:mlo Viuda..... Soldado 2.t, JQS~ PeruiudeJ: Roorlpez...... 328 5 8 julio de1MO 29)unlo
Logrollo Mddaon UI1 Badto 'Madre Otro. Tomú Torres an.. 328 50 1918) R. O. ouerral
LeÓn BaIbiu lIartúaelI: DIez ldem••••• Otro, Portanato Oarcia Martfnex.... 346 7 de 20 lebrero de 1923
OuipÚZl:Oa ••••• D.' Mufa Odriomla Astiazaran.. Idern••••• Cabo, P~11x Lozano Odrtozola................. 449 !5C .'
AlaVl.......... lO lIan:diJIa 5aIa:dD 5'IIdIez... IddII..... Otro, Arturo OÓmezSa1«do................... 1.173 7~rd.I4.ld. J R. O.20deJlI .epbre. de 1919 .....1
Bareelolla lr~~~ ~~ilaraS~ "¡Padres... Soldado 1.", R.món l'alc6 VlIar........ 3<lO 50~8 Jullo de 1860, 2t )nnIO!'AA_~. YO • OO........ 1918 Y R. O. OUem
........1!:11r-'.~~~ ·····,'ld4llll..... Soldado 2.a,Julio PelJÓG OarrIllo............... 328 50 de 20 febrero de 1923
, - , 11 11 I 11 " •
:-
probado posteriormente que dicho causante era. al des- ¡s
aparecer soldado de primera, prev:ia liquidación y de· ....
ducci6n de las cantidades que hubieran percibido por
su anterior y menor setlalamiento, quedando subsistente
por lo que ,respecta a todo lo 4eroás, lo prevenido en
df..cho acuerdo de 13 de septiembre l1ltimo.
(E) Se les concede con carácter provisional y con
la obligaci6n de 'reintegro al Estado las cantidades per-
cibidas si el causante apareciese o se acreditase su
existencia, sea cualquiera el lugar en, que'resida.
·t¡;,- lO
.'J12 1 de mano de 1924 D. O. D'Am. 51
R:&TI.ROS
E.xomo Sr.: Por la Prt'.sidencia. de este Alto 01at'p0
J' OOD eIlt& ftlcha, ~ dice al Director general dH 1& Den-
-da Y <lase8 Pasivas. lo siguiente: •
eVisb los expedientes de inutilidad inBtrn!dos ~ lo!
lndivi.dooe de tropa que fig".ll'an en la adjunta relaci6n.
que da principio con el eabo de Fuerzas Regulares ln-
-dlgenas de Tetuán, SCverianr. Alonso Gor'k. y tel'mlna
mn el I!Dldad.o del Tercio de Extranjeros, Antonio Ro-
fhignez l"ére6 1.- . .
Resu,lt&ndo que por las rea'ks 6rdenes que se citan
se ha dlspuesto que causen baja. en activo, por haber
sido declarados iníitlles para el servicio. por los roo-
tiTos ..-e flIl las mismaa se expre8llm,
Este~ Supremo, 81\ "flrtai de. las iacu1:tade&
que le collfiere la~ de 13 de l1JlflI'O de 19t1. ha.' c1aIJI...
ficado a cada uno de e1106 con el haber pa,rlvo mau:mal
que se la:I dala, el cual deben cobra.r por las Do·
l.egaclone9 de Hacienda, que se indiea.n. 1. desde las fe-
chas que se expresan.>
lo digo a V. E. de orden del Excmo. Sr. ~109.
para su conocimiento y efectos <:onsiguieniles. Dios
guarde a V. E. muc!n:l afios afioB. Madrid 11 de fe-
brero de 1924.
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• percibirlo roa IIOIIDa :Da...... 001....1 de lu real.,. árdeo..
oonoedléndolel
PaUe \lllII6ut.c1ón .1 retiro por lnúU]eto~ I ,...:..~_1~ 11 de ns1deo~ d."tlia1.Dda I _
:ul sel rel>=o. """IICáce<e" ., '1Cke<"· ...r' o. , ,mo •'", (D 0.6)......
221 se id... .... "" Lugo ... ;... L.go....... R. O.•Senern •'"
; , (D. O. 2.). • .•
221 5°1 rd CA • Cldi R. O. 5enero 19241 em.... 1924 dIJ.... • •• ~. J.,..... (D, O. 6) .• , •• , •
221 sel lidem .••• 192.. M41aga ••••• MAlaga ••••• [dem ............
:u Se idem .... 192• foledo ••••• tOledo ..... R.O.I04enero 1924
. (0.0.12) •••••
Pag & Direc-
121 sol lidem ....1192411Madrid ..... ~ cl.ón g r al. R.O. 28 enero 19204DeudayCla· (D. O. 24) ••.••
~8 PalivllI.
71
snl
~"o •.. "" w._.....:zu......... ~.o."di"'e.•,.,
. (D. o. 284) , ...
221 5° febrero .. '924 BadajoJ. ~ "a.~dajoJ...... .O.14en~ro19204
- ,(D. O. Ill) .... ,
221 So idem .... 1924 Pontevedra. Pontevedra • R 0.7 enero 1924(D. O. 6) ••••••
221
'd Sa d IR.O.14eneroI9114SO[ rem.... 192.. Santander... ntan er •• (D O ). • .. 12 ......
22 So 1 ídem •••• 192.. Baleares •••• Saleares •••• R.O.28eneroI934(D. 0.24)......
221
S°l
fdem •••• 1924 M4Iaga ••••• ; M41a&a .••••• (dem ...........
221 So idem .... 192.. Avila ....... Avl1a .... · .. Idem ............
P.g.' Dl'e<-~
22; 501
. • ción ir al.Ildem ••• ·1192./IMadnd••••. { DeudayCla. Idem ••••••••••••
Bes Puivall.
ul 50 idem .... 1924 León ....... León....... R.O.14enero 1924(D. O. u) .....
221 So enero ••• 1924 Almerfa ••••• Almerla •••• R. O. 10 dibre.
. 1923 (D. O. 274)
71 50 reb=o.. I '''rntend"... S.."ndo,." R. O.""er••,••
, (D. o. 24) .....
ni 50 ídem ... 1924 Pamplona ... :Pamplona ... R.O.14enerOI924
. (D O 12) .....
221 5° idem .... 19Z4ICAdiJ ...... CAdil .•••.• R. O. Senero 19114
. <.D. 0.6) ••••••
So . ~ Mil IR. o., ~o'" ""221 Iljem .... 1924 Málaga...... aga... ... (D. O. 6) ......
22 50 ídem .... 1934 llllcrfa ..... Almerfa..... R.O.2SeneroI19z4(D. O. 24) .....
221 So ídem.... 1924 CasteI16n.... Cllltellón ••• Idem ••••••.•.••22 50 idem • • •• 1924 CAdis•••••••, CidlJ.. • • • •• R. O. 14enero 19'4(D. 0.12) .....
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s·-Idem ....,l."aDandO AIlJ!l.Cotaina •• ,Otro "'llngeDitr08 •••••
I.a idem •••. Francisco Cailada Morillo. Otro I~..terla ......
...
Idern •.••.•• IVenUlCio Oarda GtIrcla•• IOtro ••••••• lIdem ••••••••••
5.- re¡icSn IManuel Pachol Tr....er ••• ,Otro "IT. Extranjero••
1.·ldeDa AntoDio Iodrlpes·P6rez. Otro (elem .
Idem .......IJ*A~ I..6peS·· ..... ·10tr0 ....... IT. lrxtranieroa.
I.a idem4. •• 18eaito CaBal Conde•••.•• IOtro ••••••• lIdem ••••••••••
3.aregiÓll. ;. llanuel ()6mez Campe} •• Otro ••••••• ArtiUerla •••.••
6.-idem •••• Manael Gonú1es Pereda•• Otro ••••••• Caballerla... .•
.ld~ Iluaiel lilico Pdn Cabo T. Extranjeros •
c.a. Centa. Mate BeD Hamed • ~~ Soldado Reguls. Lar.che
1. IMo1uuDed BeD Aissa BeDIdeal lleuda. AauIr ;.. • • Otro .. .. .. Idem Melllla ..
C. Gral lay. Diego 0rtc:Ia Páu••••'.. Otro ••••••• (nfanterfa ••••••
C. OraJ.lDy.. ICindleloFern4ndesArroyoIOtro •••••••1(dem •• •••••••
a • Varrial Castellanos Roeld-l6. ídem.... ..,_ (Otro ••••••• Idean ••••••••••
..---.......•.•.•••••..
C. G. Centa.. Miguel CifR: Capó • • • •• •. Otro....... T. Extranjeroll •
C. Gnl. InY. P'rauc:ilr::o I)omfnCUtll Rue-
da • • • • •• ••••••••••••• Otro....... Infanterla .•••..
,.& rqi6n •• "'l...dor Guillermo: Ber-
. Dlndex Beroindea••••• Otro ti •••••• Idem. ..
C. Gi.•. ; aLlav' I5eTeriaaO AloDIlO Gordo. Cabo••••••• Regula. TetuAn.
,"lr ~
8.-~ón ••• Pedro Ayeledo ~úqUel •• Soldado••••• T. ExtraDjer08.
, sAbdel Kuler &cm Mojlar,
C. G. ('..enla., lsa.si••••••• v' SOtro , Regu1s. Ceua lOId_ l(eIilla'fA]-I~1 Den lIloh4med DeoI
..' . .Kaddor ••• ,. - •.••.••• Otro ...... 'IIdem MelWa••••
regaÓll •. Dimaa Almendro R.amfrez. Otro • e ••••• Infanterla e •••••
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28 de febrero de 1924.
Parte no oficial
Saln de Justicia , ASuntos lenemles
Los jefElól de loo cue~ y centros que a continuación
m indican. si tienen créditos contra las habilitl".clDnes
que en el mes de marzo de 1923 estaban a cargo del
oficial primero del Cuerpo de Oficinas Milita:r<!S, reti-
radP, D. Antonio Rancaño Aligedo, las formuhrán en
el pJ.a.zo de d06 meses, ante el Capitán general de la
Be~ reg:i6n¡: CJ:"l.U::eS de San Fernando, San Hermenp -
gildo, disponibles, reempl.a.zbs, Cuerpo de Oficin~ 1tfJ:l-
tares, Sanidad Militar, Zonas Pecuarias, Vewinaria,
.Equitación, Movilización de Industrias Chiles, Cell90
Caballar y Mular, EstadIstica de"Crla Cab:lllar, Comisio-
nes Esta.d.tsticas y Oficinas y evacuaci6n de enfermos
'1 heridos.
El Jefe de la sección,
Gaspar Tenorio .
